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OUI SE TROU'TENT A GENÈVE
Ce catalogue devra être complété ultérieurement
par un chapitre relatif aux manuscrits et estampes
concernant l'œuvre et la personne de Jean-Jacques.
Tel qu'il se présente auj ourd'hui, il sera néanmoins
utile, espérons-le, aux lecteurs des Annales, qui pour-
ront ainsi, sans faire un voyage spécial ni recourir
à des demandes par correspondance, être renseignés
immédiatement sur le fonds de Genève. Il a été éta-
bli selon les directives et le plan suivants: il com-
prend les notices : 10 des textes manuscrits de Rous-
seau, qu'ils soient autographes ou non; 2° des tex-
tes, sinon composés par lui, du moins copiés de sa
main. D'autre part, il merrtionne les manuscrits qui
se trouvaient, au début du xx- siècle, dans le Canton
de Genève, ou bien y sont entrés depuis lors.
Pour simplifier les recherches, les notices ont été
disposées alphabétiquement, d'après les titres sous
lesquels on connaît généralement les œuvres. Excep-
tion a été faite, cependant, des recueils factices de
textes épars, lorsqu'il a été jugé opportun de donner
une vue d'ensemble des dits recueils. Dans la mesure
du possible des renvois ont alors été établis, pour
permettre au lecteur de conserver la notion du plan
général.
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En ce qui concerne en particulier la Correspon-
dance, - indiquée sous ce titre abstrait, - les noti-
ces ont été, quant au détail, et sous la réserve libellée
ci-dessus, disposées suivant l'ordre chronologique.
Ajoutons, toujours au sujet de la Correspondance,
que les restitutions de dates et de noms de destinatai-
res ont été, d'une manière systématique, établies
d'après la Correspondance générale (de Th. Dufour
et P.-P. Plan), étant entendu que les discordances
entre celle-ci et telle ou telle autre publication ont
été signalées chaque fois que l'occasion s'en est pré-
sentée : dans cet ordre d'idées, nous pensons parti-
culièrement à la Correspondance de Iean-Jacques
Rousseau el François Coindel (1756-1763), publ. et
ann. par Alexis François [Secrétaire de la Société
Jean-Jacques Rousseau] (Annales J.-J. Rousseau,
t. XIV (1922), p. 5-272, front.). Quant à la Corres-
pondance, enfin, les formules M. P. (marque postale)
et E. (endossement), et des renseignements éventuels
sur les traces du cachetage de la lettre, - ont été
indiqués, mais seulement lorsque l'imprimé, auquel
nous renvoyons le cas échéant, ne donne pas de
notion suffisante sur ces éléments d'identification :
c'est d'ailleurs sur eux seuls que notre effort criti-
que a porté, car nous considérons ces trois éléments
(l'endossement surtout, qui prouve que la missive a
été reçue) comme plus importants que les autres du
point de vue de l'histoire du document.
Nous laissons au lecteur le soin de compléter par
ses propres investigations nos références aux impri-
més. En principe, nous avons limité celles-ci aux
seuls ouvrages récents dont, depuis bientôt trente
ans, notre activité de bibliothécaire affecté au ser-
vice des manuscrits de la Bibliothèque publique et
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universitaire et des archives de la Société Jean-
Jacques Rousseau nous a permis de constater l'éla-
boration ; ainsi qu'à telle ou telle publication de dé-
tail qu'il importe de sortir définitivement de l'oubli
dans lequel elle risque de sombrer. Mais une biblio-
graphie s'ystématique de ces manuscrits ne saurait
entrer dans le cadre restreint de ce catalogue 1.
Quant au format ou aux dimensions, nous avons
eu comme principe de n'en parler que lorsque l'im-
primé éventuellement cité ne signale rien ; et de les
donner alors en millimètres, seul contrôle efficace
toutes les fois qu'il ne s'agit pas d'un volume maté-
riellement constitué; cependant, si tel est le cas, nous
avons alors employé les deux procédés d'identifica-
tion.
Fernand AUBERT.
(1) A ce propos, voir, entr'autres, la série des Annales J.-J. Rous-
seœù et les Recherches bibliographiques de Th. Dufour et Pol-P.
Plan. - A titre de témoin d'une époque antérieure de l'érudition
genevoise, noter, entr'autres, outre- les puhl, de M. Guillaume
Streckeisen-Moultou, les papiers (Soc. J.-J. R. - Mss. R. 158-163 ;
don de Mme Ernest Favre, 1921) de la famille de celui-ci · ils ren-
ferment d'ailleurs certains éléments épars, qui rentrent' dans le
cadre de ce catalogue de mss. de Rousseau.
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ALI1ÉE DE SILVIE
Voyez ms. N° 21.
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1. Bibl. P. et U. - Ms. fr. 227 (Inys/461-462).
LES CONFESSIONS. - Ms. autogr.
Comprend 2 vol., à savoir :
1°) In-Sv de 161 p., débutant par 1 f. n. ch., blanc
recto, ms. verso, dont la partie inférieure a été en-
levée à plus du 1/3 de la hauteur, mais laisse aper-
cevoir des traces de texte ms. (Cette p. du verso ren-
ferme, en 23 lignes, une introduction commençant
par: « Voici le seul portrait d'homme... » et finis-
sant pas: « ...puisse porter le nom de vengeance. »)
Ce f. non ch. est suivi de 159 p., chiffrées de la main
de Rousseau, et se décomposant ainsi: P. 1 : « Les
« Confessions de J. J. Rousseau./Prémière Partie »'/
« Livre lrlntus, et in CuteJ Ie forme une entre-
« prise... » - P. 23: « Livre second. » - P. 47 :
« Livre Ill. » - P. 72 : « Livre IV. » - P. 97 : « Li-
e ore V. » - P. 128 : « [Liure] VI. » - P. 159, le vol.
se termine par: « ...Alors on saura/pourquoi je me
« tais./Fin. »
2°) ln-4° de 144 p., débutant par 1 f. n. ch., blanc
recto, ms. verso; le verso renferme, en 11 lignes dont
6 biffées, une introduction commençant par: « Ces
« cahiers pleins de faute... » et finissant par :
« ...entre les mains d'un honnête homme, ». Ce f.
non ch. est suivi de 135 p., chiffrées de la main de
Rousseau: 1, 3-133. (La 2e p. n'est pas chiffrée, et il
y 3, en plus, une p. 118 bis et une p. 118 fer, chif-
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frées d'une autre main; cette dernière est blanche.)
Le ms. se termine par 7 p. blanches non ch. - P. 1 :
« Les Confessions de J. J. Rt/Intus. et in cuteJ Se ..
« conde partie/Liure Septiéme./...Après deux ans de
« silence... » - P. 25 : « Liure se. » - P. 41 : « Li-
« ure ge • » - P. 72 : « Liure 1oe. » - P. 91 : « Livre
« 11e• » - P. 107 : « Liure 1~. » - P. 133 : trace de
quelques lignes, au crayon, de la main de Rousseau.
- Ibid. : le vol. se termine ainsi: « ...Tel fut le/fruit
« que je tirai de cette lecture et de ma déclaration. »
- P. 91, cette note de Rousseau: « ... * J'écriuois ceci
« en 1769. » Relative à une phrase se terminant, li-
gne 16, par: « ...mais s'il existe encore quelque
« amour pour elles, c'est à Paris qu'Ion doit le cher-
« cher. * » Cette seconde partie renferme, d'une
manière générale, un certain nombre de corrections
ou adjonctions, dont la presque totalité sont à l'en-
cre rouge. Elle sont peut-être, en tout ou partie, de la
main de Paul Moultou.
Papier: 2 vol., respectivement de 184XII0 millim.
et 235 X 185 millim. - XVIIIe siècle. - Reliure du pre-
mier : fin du XVIIIe siècle, maroquin rouge long grain,
nervures, plats ornés; reliure du second: XIXe siè-
cle, maroquin rouge, nervures, plats ornés. - Don
de Mme Amélie Streckeisen, née Moultou, 1882.
2. Bibl. P. et U. - Ms. fr. 246 (I~y.. ~469).
« CONSIDÉRA TIONS/SUR LE GOUVERNEiiENT DE POLOGNl'.'.
« Par Jn,.Jacques Rousseau,jen .t\vril1772 »,
Ms. partiel, non autogr., avec introd. de la main de
J.-Charles Coindet, 30. IX. 1874. '- A appartenu à J .-J.H.
Publ. dans: The political turitinqs of Jean Jacques
Rousseau, ed. from the original manuscripts and au-
thentic editions with introductions and notes by C. E.
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Vaughan (Cambridge, 1915; 8°, 2 vol.) , vol. II, pa-
ges 424-491.
Le ms. s'interrompt à la fin du f. 3-6 verso: « et
« ne/produit» (cf. op. cit., p. 491).
Papier; 6 f. dont 1 blanc, suivis de 36 f. orig. in-
folio (mesurant 320X210 millim.). - XVIIIe siècle. -
Legs du Professeur-Docteur Charles Coindet (t 1876).
3. Soc. J. J. R. - Ms. R. 77.
Photographie, en 2 feuillets, des p. 1 et 97 du ms.
Czartoryski (autographe) des Considérations sur le
Gouvernement de Pologne... (Voyez fac-similé, et art.
de Venceslas Olszewicz sur Le manuscrit Czarto-
ryski des considérations sur le qouuernement de Po-
logne, dans Annales J.-J. Rousseau', 1. IX (1913), pa-
ges 29-36, pl.).
Don de M. Stanislas Olscewicz, 1915.
4. Bibl. P. et U. - Ms. fr. 225 (Inv.-459).
Du CONTRAT SOCIAL. - Ms. autogr. de la première
rédaction, dite Manuscrit de Genève du Contrat So-
cial.
A savoir: in-folio de 72 f., chiffrés de la main de
l'auteur. (Les versos des f. 2-6, 8-25, 27, 29-36, 38-45,
52, 54-60, 64, 66-68, 70, sont blancs. - Le verso du
f. 37 est chiffré 38, de même que le f. suivant.)
Publ. dans: The political Writings of Jean Jac-
ques Rousseau, ed. from the original manuscripts and
authentic editions, with introductions and notes, by
C. E. Vaughan (Cambridge, 1915; 8°, 2 vol.) , vol. I,
p. 434-511. - Cette publication donnant une analyse
serrée de ce ms., il n'est, d'une manière générale, in-
diqué ici que ce qui est de nature à la compléter. A
savoir:
Au f. 1, le ms. débute ainsi: « du Coniract So-
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« cial./ou/Es's'ai sur la forme de la République' 1/
« Liure l./Premiéres notions du corps socialrJ »
_ Au f. 1, avant le Chapitre II, cette vedette: « Que la
« souveraineté est indivisible! ». (Cette vedette sem-
ble ne pas être afférente aux quatre lignes qui sui-
vent: « et quand il y aurait de la philosophie à
« n'avoir point de/reliqioti ... ») - Au f. 2 : « Chapi-
«ire Il./De la societe/Générale du genre hu-
« main.ï ,3 » - Au f. 45: « Livre 2.jEtabliss'Cment
« des Loix.Z: » - Au f. 46 : « Chapitre Il./du Le-
« qisluieur.f " ». Le ms. s'arrête au f. 72 verso, mais
il ne semble pas qu'il soit terminé par ce passage :
« les laiques ne sont rien du toul. D'où/il... que la
« di vision/des Etats et des gouvernemens n'est
« qtïapparente et illusoire./il doit... » (Ce dernier
passage, à partir des mots: « D'où », est biffé.)
Papier: 265x190 millim. - XVIIIe siècle. - Re-
liure XIXe siècle, maroquin rouge, nervures, dos et
plats ornés. - Don de Mme Amélie Streckeisen, née
Moultou, 1882.
(1) En vertu de biffages successifs, les deux éléments de ce
titre,avant de revêtir cette for-me, ont passé par les étapes sui-
vantes: 1 0 « Du Cotitract Social », « De la Société Civile », 2 0 « Es-
(1 sai sur la constitution de l'Etat », « Essai SUl' la formation du
(1 corps politique », « Essai sur la formation de l'Etat n ,
(2) Formule primitive, biffée : « De la formation du corps po-
litique. »
(3) Les mots : « De la societé » sont précédés de ce membre de
phrase, biffé: « Qu'il n/y a point naturellement », surmonté de
cette amorce, biffèe: « S'il », Les mots : « du genre humain »
sont précédés de ces trois autres, biffés : « entre les hommes ».
(4) Après le mot: (1 Livre » se trouve la formule: « Chapi-
« ire VIII », qui a été biffée. - Après les mots: « Etablissement
« des Loix. )), se trouvent ceux-ci : « de la Leçislaiion », qui ont été
biffés.
(5) Ce N° « Il. )) remplace celui-ci : (c IX. », qui a été biffé.
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5. Soc. J. J. R. - Ms. R. 142.
Photographie partielle, en 3 feuillets, de ce ms. -
Don de M. Charles Eggimann (Paris), 1931.
CORRESPONDANCE
6. Bibl. P. et U. - Ms. fr. 203 (lDv.452)".
« Lettres autoqraphes/de Jn_Jques Rousseau ».
Vol. à demi-reliure et coins parch. - Dim. div.
(hauteur du vol., 265 millim.). Le texte orig. est pré-
cédé de 10 f. (de la main de Philippe Plan et Jean-
Charles Coindet) dont 1 blanc. - Don principale-
ment du Docteur-Professeur Jean-Charles Coindet,
1874.
1 (f. 11-12) 6: Lettre a. s. à « ...Le Sage Père... »
« Aux Eaux Vives le I', Juillet [1754] au soir. »- 2 (f.
13-14) 7 : Id. à « ...Ami Lullin... » « A Paris, le 10 ,Xbre
« 1'754. » E. (Suivie de lettre 2b i s (f. 15) : copie au/ogre
de la réponse de Lullin, 20 décembre 1754.) - 3 (f.
16-17) 8 : Id. à « ...Ami Lullin... » « A Paris, lei 18 jan-
c vier 1755. » E. - 4 (f. 18-19) '9 : Id. à « •••Pictet et
Lullin, bibliothécaires de Genève... » « à Montmorenci
« 24 May 1762. » E. - 5 (f. 20-21) 'H) : Id. aux mêmes.
« A Môtiers-traoers le 9 Juillet 1762. » E. - 6 (f.
22-23 '11 : Id. à « ... [François] Coindet... » L'Ermitage,
« Ce Dim 27 [juin 1756]. » Traces de cachet cire
rouge. - 7 f. 24-25) 12 : Id. « A l'hermitage le 7. 9br e
« 175'7 13. » M. P. - 8 (f. 27-28) 14 : Id. « Ce Venâreâi
(6, 7, 8 l 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21) Puhl, dans Corr. gên.,
respectivement sous les N°S 167, 188, 193, 1371, 1453, 292, 429,
953, 472, 491, 497, 501, 502 ; et, à partir de (11), dans Annales
J.-J. Rousseau, t. XIV (1922) (Correspondance de Jean-Jacques
Rousseau et François Coindet (1756-1768), publ, et ann. par Alexis
François), respectivement sous les N°· 1, 3, 40, 4, 5, 6, 9, 10.
(14) Il Y a discordance entre Corr, gén. (N° (29) et Annales J.-I.
Rousseau, op. cit, (N° 3), quant à la date de cette lettre. - De même
quant à la lettre 22.
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«26 [décembre 1760]. » (Précédée (f. 26) d'une
carte d'Eugène Ritter à Philippe Plan 1,5, 19 février
1880, au sujet de la date à lui attribuer. - Suivie
(f. 29) d'un texte, de main inconnue, intitulé Code de
la Police p. 46 '116.) - 9 (f. 30-31) : Id. 117 « A Montmo-
« retici le 14 [etr. 1758 ». M. P. - 10 (f. 32-33) '18 : Id.
« A Monimorenci le 28 mars 1758 ». M. P. - 11 (f.34-
35 1'9: Lettre a. non s. à « ... [François] Coindet... » « A
« Monimorenci le 11. May. 1758. » M. P. - 12 (f. 36-
37) '20: Id. « A Monimorenci le 29. May 1758 ». -13 (f.
38-39) 2'1: Id. « A Montmorenci le 31. Ma'y 1'758 ~.
M. P. - 14 (f. 40-41) 2'2 : Id. « A Monttnorenci le 26. 7bre
« 1758. » M. P. - 15 (f. 42-43) 23: Id. « Le Jeudi 7. Xbre
« [1758.] » M. P. - 16 (f. 44-45) '2,4: Id. « ce Dim : 18
« [mars 1759]. »M. P. -17 (f. 46-47)25: Id. « Ce Lundi
« 9 [juillet 1759J. » - 18 (f. 48-49)'26: Id. « Ce vendredi
« 13 [juillet 1759J.» - (18 bis (f. 50-51) : Billet de « La
« marechale » à Coindet. S. l. ni d.) - 19 (f. 52-53) 2':
Lettre a. non s. à « ... [Fra'nçois] Coindet... ». « A
« Montmorenci le 16. Jatur 1760 ». - 20 (f. 54-55) 28 :
Id. « Ce vendredi 19 [septembre 1760]. » - 21 (f.
56-57) '29: Lettre a. s. à « ... [François] Coindet »,
« a Montmorenci le 9 Sbre 1760. » M. P. - 22 (f. 58) 30:
Lettre a. non s. à « ... [François] Coindet... ». « A
« Montmorenci le t t: ,gbre 1760 ». - 23 (f. 59-60) 31 :
Id. «Ce Vendredi 13 [{evrier 1761]. »- 24 (f. 61-62)32:
Id. « Ce Mercredi soir [18 ou 25 février 1761.] » -
25 (f. 63-64) 33 : Id. « Montmor: le vendredi au soir
« [30 mars? 1759.] » - 26 (f. 65-66) 3,4 : Id. « Ce
(15) Conservateur de la Bibliothèque publique de Genève 1855-
1866. '
(16) Voyez Corr, gén., à la suite du N° 953.
(22)-(38) Publ. dans Corr. gén., respectivement sous les N°· 543, 585,
612, 658, 660, 732, 876, 892, 919, 1007, 1027, 618, 989, 1140, 683,
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« Vendredi [6 février 1761]. » - 27 (f. 67-68) 35: Id.
« Ce Vendredi [9 ou 16 octobre 1761?]. » - 28 (f.
69-70) 36 : Id. « Ce Vendredi 12 [octobre 1759 ?]. » -
29 (f. 71-72)37 : Id. « Ce vendredi [27 février 1761]. »
- 30 (f. 73-74) 3·8 : Lettre a. s. à « ... [Fra'nçois J Coin-
« det... ». « Ce Mercredi 29 Juillet [1761.] » - 31 (f.
77) 39: Id. « A motiers le 15 7br e 17-64. » E. Traces de
cachet de cire rouge, ou d'oublie. - 32 (f. 78-79) 4() :
Id. à (J. F. de Luc). « Ce samedi 24. 9br e [t764J. »
- 33 (f. 80-81) .4i : Id. à Coindet. « A Motier-Traoers
« 30 Xbre 1764. » - 34 (f. 82-83) 42 : Id. « A M otiers
« le 27. Avril 1765. » E. - 35 (f. 84-85) ,43 : Lettre a.
non signée [à Coindet]. « A Motiers ce 18 Aoust
« 1765. » - 36 (f. 86-87) 44 : Id. signée, très effacée, à
Coindet. « à Strasbourg. le 16. 9b're 1765. » - 37 (f.
88-89) 45 : Billet a. non signé à Coindet. « A Paris chez
« la Veuve Duchesne ce 18. Xbre [1765] ». - 38 (f.
90-91) 46 : Lettre a. s. à Coindet. « A W ootton en Der-
« byshire le 29 Mars 1766. » E. - 39 (f. 92-93) 47 : Id.
non signée à Coindet. « A Fleury sous Meudon le
« 10 Juin 1767. » M. P. - 40 (f. 94) 48: Id. [à Coindet].
« Ce 1'7. matin [juin 1767] ». - 41 (f. 95-96) 4J9 : Id.
signée « Renoii », à Coindet. « A Trie-le-Chateau le
« 27 Juin 1767. » - 42 (f. 97-98) so : Id. non signée à
Coindet. « A Gisors le 27 Juin au soir [1767]. » -
43 (f. 99-100) 5'1 : Id., signée « Renou », à Coindet.
« Ce 28 Juin [1767]. » - 44 (f. 101-102) 52 : Id. non
signée à Coindet. « A Trie le 5 Juillet 1767. » E. -
1046, 1105, et dans Annales J.-J. Rousseau" t. XIV (1922), sous les
N'oS 11, 17, 18, 13, 24, 32, 36, 37, 38, 54, 57, 19, 49, 28, 27., 58, 63.
(39)-(46) Puhl, dans Corr. gén., respectivement sous les N°S 2197,
2294, 2354, 2609, 2:727, 2840 (où le ms. est indiqué à tort comme
étant le Ms. fr. 123, non 203), 2875, 2973 (même remarque) ; et
dans Corr. Rousseau-Coindef, respectivement sous les N°s 66, 68,
70, 73, 76, 77, 80, sauf la lettre 32 (écrite à de Luc).
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45 (f. 103-104) 53: Id. [à Coindet]. «A Trye le 15 Juillet
« 1767. » - 46 (f. 105-106) 5,4 : Id. à Coindet. « Ce
« 29 Juillet 1767. » E. M. P. - 47 (f. 107) 55 : Id. [à
Coindet]. « 3 Aousl 1767. » - 48 f. 108-109) 5t6 : Id. à
Coindet. « Ce 6 Aoust 1767. » E. M. P. - 49 (f. 116) 57:
Id. « Ce 13. Aousl 1767. » - 50 (f. 112-113) 58 : Id. « Ce
« 25 Aousl 1767. n° 1. » M. P. - 51 (f. 114-115) 51}: Id.
signée : « L'Espion de M. le Pro de Conly. » « Ce
« I', Septembre 1767. » - 52 (f. 116-117) 60 : Id. non
signée [à Coindet ? d'après Corr. gén.] ; [au prince
de Conti, d'après Corr. Rousseau-Coindel]. [Fleury-
sous-Meudon? juin 1767 ?] - 53 (f. 118-119) 61 : Id. à
Coindet. « 6. 7br e [1767] N° 2. aqant oublié de cotter
« le précédent ». - 54 (f. 120-121) 62 : Id. « 8. 7br e
« 1767. » - 55 (f. 122-123) '6'3 : Id. « Ce Lundi 21 7br e
« 1767. » - 56 (f. 124-125) 64: Id. « Ce 14. 7br e [1767]. »
- 57 (f. 126-127) 6,5 : Id. « Ce 27. 7br e 1767. » E. - 58 (f.
128-129) 616 : Id. « 9. Sbre 1767. » E. - 59 (f. 130-131) 67:
Id. « 12. 9br e 1767 ». - 60 (f. 132-133) 68 : Id. « Ce
« Jeudi 26. [9br e 1767.] » \- 61 (f. 134-135) 69 : Id.
« 5 Xbre 1767. » - 62 (f. 136-137) '70 : Id. [à Coindet].
« Ce Mercredi 10 [féurier 1768]. » - 63 (f. 138-
(47)-(57) Publ. dans Corr. qén.. respectivement sous les Nos 3373.,
3382' (où le ms. est indiqué à tort comme étant le Ms. fr. 12'3, non
203), 3392', 3394, 3395, 3402i (où la lettre est publ. sauf ceci de sa
3· p. : « Bien des saluts des habitans d'ici ,. j'entens des bons,/ que
(( vous connoissez. )), qui est publ, dans Corr, Rousseau...Coindet) ,
3411, 3427, 3436, 3437, 3446; et dans Corr, Rousseau-Coindet, res-
pectivement sous les N°s 87, 89, 92, 93, 94, 97, 101, 106, 109, 111,
116.
(58)-(76) Publ, dans Corr, gèn., respectivement sous les N°s 8455,
3460, 3380, 3464~ 3465, 3485, 3479, 3489, 3502, 3523, 3533, 3639,
3596, 35&3, 3558, 3567, 3573 (où cette lettre est indiquée à tort
comme le N° 48 (non 67) du Mis. 103 (non Ms. fr.203), 3587, 3610 ;
et dans Corr, Rousseau-Coindet, respectivement sous les N'os 120,
122, 88, 12'5, 12'6, 132, 130, 134, 136, 141, 143, 145, 165, 147,
151, 154, 157, 160, 170.
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139) '11 : Id. à Coindet. « A Trye le 21. Xbre 1767. » -
64 (f. 140-141) 12: Id. « A Trye le 27. Xbre 1767. » -
65 (f. 142-143) 73 : Id. « [Trye,] 6 janvier 1768 », -
66 (f. 144-145) 14 : Id. « Ce Mardi 19. I arur [1768] ». -
67 (f. 146-147) 75 : Id. « A Trye le 30...Lano' 17,68 »-
68 (f. 148-149) 76 : Id. « 27. feu [1768] ». E. - 6g(t. 150-
151) 71 : Id. « 12. Mars 1768. » - 70 (f. 152) 18 :\ Billet
3. non s. [à Coindet]. [Vers le 10 mai 1768]. - 71 (f.
153-154) 7'9 : Lettre autogr. non s. à Coindet. « A Trye
« le 18 May 17,68. » M. P. - 72 (f. 155-156)80 : Billet
a. non s. à Coindet. « Ce Mercredi [4 octobre 1758]. »
E. - 73 (f. 157-158) 81 : Lettre a. non s. à Coindet.
« Ce lundi 11 [juin 1759]. » - 74 (f. 159-160) 82 : Id.
« Ce Je 8b r e [1759]. » - 75 (f. 161-162) 83 : Billet a. non
s. à Coindet. « Ce Dim: au soir [9 déc. (lisez 2 sep-
« iembre ?) 1'759]. » 76 (f. 163-164) 84 : Lettre a. non s.
à Coindet. « Ce Vendredi 26 [lisez 27 octobre 1758]. »
- 77 (f. 165-166) 185 : Lettre a. s. de Coindet à Rous-
seau. [Samedi soir, 13 mai 1758.] (Rousseau a biff'é,
sur l'adresse, son propre nom qu'il a remplacé par:
« Coindet » ; et, sur la 2e p., il a écrit ceci : « Venez
« demain matin... Adieu, à/demain. » - 4 p., dont la
38 blanche; sur la 4e : l'adresse, et, de la main de
Coindet: « Canzoni da Baiello/La Serua Padrona ».
2 cachets de cire rouge, l'un au navire, l'autre sem-
blant être aux initiales F C.) - 78 (f. 166 bis-
(77)-(84) Publ. dans Corr. gén., respectivement sous les N°S 3621,3664, 3666 (où cette lettre est placée à tort aux f. 71-72, et non153-154, du rns.), 544, 6,51, 681, 707, 563; et dans Corr. Rousseau-Coittdet, respectivement sous les N°s 172, 177, 178, 12, 22, 26,30, 16.
(85) PubI. dans Corr. Rousseau-Coinâei, sous les N°S 7-8, et dansCorr. gé'll., sous le N° 507.
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166 ter) 86 : Lettre a. non s. à Coindet. « Ce Lundi :t
[19 octobre 1761 ? d'après Corr. gén. ,. 19 novembre
1759 ? d'après Corr. Rousseau-Coindel]. - 79 (f. 167-
168) 87 : Id. « Ce Dim : [25 janvier 1'761] ». - 80 (f.
169-170) SB : Id. « Ce Lundi 25 Aousi [1760]. » -
81 (f. 171) 89: Billet a. non s. à [Coindet]. « Ce
« 12 Janvier [1760] ». ~ 82 (f. 172-173) 90 : Lettre a.
non s. à Coindet. « ce oendredi matin [22 mai 1761,
« d'après Corr. gén.,. 15 mai 1761, d'après Corr.
e Rousseau-Coindet]. » - 83 (f. 174-175) 9'1: Id. [à
Coindet]. [Fin août 1760, d'après Corr. gén.,. avril
1760? d'après Corr. Rou.sseau-Coindet.] - 84 (f. 176-
177) 92 : Id. [1760? d'après Corr. gén. ,. 1756 ? d'après
Corr. Rousseau-Coindet.] - 85 (f. 178) 9,3 : Billet a.
non s. à Coindet. « Ce mercredi 16 [avril 1'760 ?]. » -
86 (f. 179-180) '94 : Lettre a. non s. à Coindet. « ce Ven-
« dredi [29 mai 1761, d'après Corr. gên.,. 22 mai
« 1'761, d'après Corr. Rousseau-Coindel]. » - 87 (f.
181) 195 : Id. [à Coindet]. « ce 21. May [1759 ou 1760,
« d après Corr. gén. N° 638 ou 789]. » - 88 (f. 182) 00:
Id., signée des initiales entrelacées « J J R. », [à
Coindet]. « M[ontmorency] : 27. avril [1759]. » -
89 (f. 183-184) 97 : Id. non s. à Coindet. « ce vendredi
« [6 octobre 1758]. » 89 bis (f. 185-186) 98: [Liste
dressée par Coindet des exemplaires à distribuer du
« Recueil d'estampes pour la Nouve/le Héloise ». (Pièce
non s., sans adresse. [Vers le 10 mars 1761]. Cf. Corr.
Rousseau-Coindet, note 1 de N° 60 (p. 70-71).) _
(86)-(94) Publ. dans Corr. qén., respectivement sous les N°s 1148,
970, 862', 727, 1074, 863, 802, 766, 1076; et dans Corr, Rousseau-
Coindet, respectivement sous les Nol! 29, 45, 35
1
31, 61, 33, 2, 34, 62.
(95)-'100) Publ. dans Corr, gIn., respectivement sous les N°· 638
et 789 (ces deux concernant la lettre 87), 622, 548, 1056, 999, 996 .
. (95) (96) (97) (99) (100) Puhl, dans Corr, Roueseau-Coinâet, respec-
tIvement sous les N°· 2'1, ~O, 14, 51, 52.
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90 (f. 187-188) 99 : Lettre a. non s. [à Coindet]. « Ce
« Mercredi 10 [lisez 11] feu 1'761]. » - 91 (f. 189) 100:
Id., renfermant principalement une : [liste de]
« Renvois des planches [de la N ouoelle Hélolse]. »
[Février 1761.J - 92 (f. 190-192) 1'0'1: Note a. non s. [à
CoindetJ, à savoir : « Distribution [des estampes de
la Nouve/le Hélo"ise]. » [Vers le 20 janvier 1761. ] -
92 bis (f. 191) 102: Note a. non s., [concernant les estam-
pes de la Nouvelle Héloïse]. [1761.J La Corr. gén. in-
dique, comme destinataire : [CoindetJ. - 93 (f. 193-
194) '1~3: Lettre a. non s. à Coindet. (Non à [Coindet],
comme l'indique la Corr. gén.). « Ce dim. au soir
« [7 décembre 1760, d'après Corr. gén. ,. [atioier 1761,
« d'après Corr. Rousseau-Coindeti, » - 94 (f. 195-
196) 1'0.4: Id. [à Coindet}; [concernant les estampes de
la Nouvelle Héloïse. J « ce mercredi [décembre
1'760J. » (La Corr. Rousseau-Coindet la joint (p. 32)
au N° 22 (Lettre de Rousseau à Coindet, A Montmo-
renci le 11e [lisez 12J 9br e 1760). - 95 (f. 197-198) lOS:
Id. à Coindet. « Ce Lundi matin [19 janvier 1'761]. »
- 96 (f. 199-200) 1~6 : Id. « Ce Mercredi 11 [février
« 1761] au soir en/recevant vôtre lettre. » - 97 (f.
201-202) '107 : Id. [à Coindet]. « Ce mercredi [4 mars
« 1761]. » F. 98 (203-204) 108 : Id. [renfermant
entr'autres une liste de destinataires de la seconde
préface de la Nouvelle Héloïse.] « Ce Lundi 9 [fé-
« vrier 1761]. » - 99 (f. 205-206) 1'09 : Id. « Ce Dim.
« 15 [février 1761]. » - 100 (f. 207-208) 1'1'0: Id. à
Coindet. « Ce Lundi 16 [février 1761]. » - 101 (f. 209-
210) 111 : Id. [à Coindet]. « Ce vendredi [30 janvier
(101)-(110) Puhl. dans Corr. qén., respectivement sous les N°s 965,
968, 937, 947, 964, 1000, 1048, 991, 1013, 1018; et dans Corr. Rous-
seau-Coindet, respecttvement sous les N°s 43, 3,9, 41, 38 [suite],
42, 53, 59, 50, 55, 56.
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« 1761]. » - 102 (f. 211-212) '1'12 : Id. à Coindet. « Ce
« lundi [26 janvier 1761] au soir. » - 103 (f. 213-
214) :1'13 : Id. « Ce Dim. [25 janvier 1761] au soir ». -
104 (f. 215-216) 114 : Id. « Ce Dim. [8 octobre 1758] au
« soir. » - 105 (f. 217-218) '1'15 : Id. à « •••Madame de
« Warens... » « Lyon. 24e 8b r e 1'740. » M. P. - 106 (f.
219-220) 'l'Hi: Lettre a. s. à « ...Marcet de Mezières ... »
« A Paris le 28 mai 1751. » M. P. - 107 (f. 221-222) 1'11:
Id. non s. au même, [De Motiers Travers le 24 juillet
1762.] M. P. - 108 (f. 223-224)1'1!8 : Id. s. [au même].
« A Motiers-traoers le 10 Aoust 17,62. » - 109 (f. 225-
226) 11'9 : Id. au même. « Motiers 2fJ. Aoust » [1762]. -
110 (f. 227-228) 1.20 : Id. « 2fJ.7b r e ». [1762]. (La Corr.
gén. indique, par erreur, Ms. fr. 303, et non 203.) -
F. 229 : blanc, plus moderne. - 112 (La Corr. gén.
indique, par erreur, N° 113) (f. 230-231) 1~'1: Id. à
« ...Theodore Rousseau.: » « A Motiers le 5. Juin
« 1763. » - 113 (f. 232-233) '1[2'2: Id. à « ...De Luc
« pére... ». « A Moliers le 22. Aoust 1763 ». E. -
114 (f. 234) 1~3: Id. signée « Retuni », à [de Saint-
Germain]. « A Bourgoin le 9 gbre 1768. » - 115 (f. 235-
236) 1'2,4 : Id. à « ...de Saint-Germain... ». « A Bourgoin
« le 13. gbre 1768. » - 116 (f. 237-238) '126 : Id., signée
« J. J. Rousseau », à [de Saint-Germain]. « A Mon-
e: quin 17 26/2 70 ». (In-4° de 4 p., dont les p. 3-4 :
blanches. Dim. : 215x164 millim. - La Corr. gén.
(N° 3896) ne cite pas sa source, mais il est hors de
doute qu'il s'agit de cette pièce.) - 117 (f. 239-240) 121:
(111)-(120) Publ. dans Corr, gén., respectivement sous les Nol 982,
972, ~~1, 550, 43, 114, 1474, 1486, 1493. ---- Pour la pièce 111, voyez
ms: ~ .18. ~ Dans la série des Lettres à Coindet, la typographie
a ete sImplIfiée.
(121)-(124) Puhl, dans Corr, Rousseau-Coindet, respectivement sous
les N°· 48, 47, 46, 15.
(121)-(128) Publ, dans Corr, gén., respectivement sous les N0' 1831
1896, 3752, 37'56, 3896, 8886, 218. '
(124) Souligné dans l'original.
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Id. à « ...de St Germain... ~. « Monquin, 17 28/2 70. »
(La Corr, gén'. indique, par erreur, Ms. fr. 202, non
203). -118 (f. 241-242)'1~8: Id. à « ... [Jac'O'b] Vernes... ~
« A Paris le 2 d'Avril 1755. » E. M. P. Cachet de cire
rouge, oriental. - 119 (f. 243-244) 1129,: Id. non s. au
même. « A l'Hermitage le 4 Avril 1757. » E. M. P.
Oublie à l'empreinte orientale. - 120 (f. 245-246) 1,80 :
Id. « A Montmorenci le 25 mars 1758. » E. M. P.
Cachet au navire (non arraché, ainsi que l'indique la
Corr. gén.). - 121 (f. 247-248) 181 : Id. « A Montmo-
c renci le 25 May 1'758 1 32 • » E. M. P. - 122 (f. 249-
250) HI3 : Id. « A Montmorenci le 4 Juillel 1758 ». E.
M. P. Oublie à l'empreinte du navire. - 123 (f. 251-
252)184: : Id. « A Montmorenci le 6. 8b r e 1758. » E. M. P.
- 124 (f. 253-254) 135: Id. « A Montmorenci le 22. 8br e
« 1758. » E. M. P. - 125 (f. 255-256) :1'36 : Id signée.
« A montmorenci le 14 Juin 1759. » E. M. P. -
126 (f. 257-258) 13'1: Id., non signée. « A Monimorenci
« le 18. 9br e 1759. » E. M. P. - 127 (f. 259-260) 138: Id.
« A Montmorenci le 9 [eo' 1760. » E. M. P. - 128 (f.
261-262) 13'9: Id. signée. « a Monimorenci le 24 Juin
« 1761. » E. M. P. Cachet au navire (non à la devise,
ainsi que l'indique la Corr. gén.). - 129 (f. 263-
264) 14-0 : Id. « A Môtiers le 14 [eo' 1765. »
7. Soc. J. J. R. - Ms. R. 107.
[Copies de lettres à Coindet, etc.; 1740-1768 et sans
date.] '1!41 Soit 1 vol. intitulé au dos: « Lettres/de/
(129)-(131), (133)-(136) Publ, dans Corr gén., respectivement sous
les N°S 359, 490, 500, 518, 549, 560, 652. .
(137)-(140) Publ. dans Corr. gén., respectivement sous les N°· 699,
746, 1090, 24S5.
(141) Pour la publ., voyez ms. N° 8 (M's. Ir. 203), notes aux pièces
7, 9-13, 15-18, 20-21, 23, 25-29, 31, 35, 37, 39-42, 45, 47-48, 52,
54:, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 69-75~ 77-79, 81-88, 90, 92, 92' bis,
94, 96-102, 104 j 105, 123 ; et Corr. gén., N° 545. - Le N° 95 de ce
ms. : publ, dans Corr. Rousseau-Coindet, sous le Ne 25.
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Rousseau/a Coindet/2/1758/[à] 1768 ». - D'une main
non identifiée, avec notes. Avec notes, d'autre part,
de Jacques Adert et Eugène Ritter.
(Cf. ms. N° 6 : Lettres... de Rousseau [à Coindet,
etc.] (Bibl. P. et U. : Ms. fr. 203), et Corr. qén: et An-
nales J.-J. Rousseau, t. XIV (1922) : Correspondance
de Jean-Jacques Rouss-eau et François Coindet (1756-
1768), publ. et ann. par Alexis François.ï
Papier : 185 f. dont 1 blanc; 249X200 millim. -
XIr siècle. - Reliure demi-chagrin vert. - Legs de
M. le Prof" Eugène Ritter (t1928).
8. Bibl. P. et U. - Ms. fr. 236~
Vol. intitulé sur pièce au dos: « Lettres/de/Lv-I,
Rousseau! ». A savoir: principalement copies de let-
tres (1754-1764) aux De Luc, à Jallabert, Vernes,
Pictet, Lullin, Tronchin, Mouchon, etc. ; copiées pour
Jacques Adert par Philippe Plan, J. Vivien, etc,
(Quelques-unes en simple indication ou résnmé.) -
(A part deux messages à De Luc (f. 236 et 164)~aris 1
13 novembre 1755, Môtiers 3 décembre 1763, - riri'â>~
Isabelle d'Ivernois (f. 81), sans 1. nid~, - et un à \""'t'
Mouitou (f. 82), Môtiers 20 septembre 1762, - ces
documents ont été publ. dans la Corr. gén., respecti-
vement sous les Nos 171, 172, 176, 182, 187, 189, 192,
194, 195, 198, 199, 223, 250, 252, 254, 262, 301, 336, 340.
484,576,597,613,615,634,655,702,703,934,1371,1443,
1453, 1554, 1559, 1560, 1572, 1597, 1600, 1609, 1652,
1705, 1796, 1808, 1822, 1839, 1848, 1860, 1896, 1922,
1936, 1945, 1953, 2147, 2293, Z194, 2400, 2455, 2491,
2537. - Cf. (f. 234) coupure du Journal de Genève
des 21-22 avril 1851 : art. de Charles Gouraud sur
Lettre, inédites de 1.-1. Rousseau; et (1. 204-2(9) ':
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brochure de Ph. Plan: Deux lettres inédites de J.-J.
Rousseau, 1754.; Genève, 1867 ; in-Sv, 12 p. (Extr. du
Journal de Genève du 30 mars 1867).
Papier : 285 f. de dim. et formats divers (hauteur
du vol. : 275 millim.). - XIXe siècle. - Demi-rel. et
coins percaline. - Achat, Vente Adert du 22 juin
1887 (N° 113 du catal.).
9. Soc. J.-J. R. ---.., Ms. R. 17.
[Copies, par les soins de L. Genonceaux, de lettres
à divers (d'après le fonds du British Museum) :
Becket. Mme de Créqui, Davenport, De La Nouê,
Duchesne, Gouan, Lucadou et Drake, Lenieps; 1752-
1769 et sans date 14l2.] - Avec copie et fac-similé de
livres de dépenses, note sur le testament de Rousseau
de 1766, silhouette de Rousseau et Vol taire, etc.; il s'y
joint des messages administratifs de L. Genonceaux
et Th. Dufour, 1905.
Cf. Louis-J. Courtois, Le séjour de Jean-Jacques
Rousseau en Angleterre (1766-1767), Lettres et docu-
ments inédits (Annales J.-J. Rousseau, t. VI (1910),
p. 1-313). - Théophile Dufour, Quelques lettres de
J.-J. Rousseau, Genève, 1910 ; 8°, 60 p. - Corr. gén.
Papier: 63 f. dont 2 impr. et 1 blanc. - xrxs siècle.
- Don de la Société auxiliaire des sciences et des
arts, 1905.
10. Soc. J.-J. R. - Mss. R. 106 et 108.
[Copie de correspondance avec les De Luc, Jala-
bert, Lullin, Moultou, Pictet, etc., 1754-1765.] 143 En 2
(142) Puhl, dans Corr. gèn., respectivement sous les N°S 152. 1725,
3325, 3000, 3008, 3120, 3094, 3143, 3149, 3188, 3136, 3232', 3239, 3240,
3243, 3248, 3349, 3548, 3747, 3800, 3082', 3133, 3209, 3055, 3090, 3096,
3106, 3815, 3848, 4080, 2974;, 1789.
(143) Publ. ibid. (mêmes références que pour le ms. N° 8 (Ms.
fr. 236), à l'exception de 1371, 1572, 1896. 2455 ; plus 581, 1532.
1830, 1974, 2230, 2473, 188, 193).
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vol. intitulés respectivement au dos: « Lettres/iné-
dites/deiJ.-J. Roussea'u/1/1754/ [à] 1763//2/1763/[à]
1772 ». - D'une main non identifiée. Avec notes de
Jacques Adert et Eugène Ritter. (La pagination est
de la main de Théophile Dufour).
(Cf. ms. N° 8 (Bibl. P. et U. : Ms. fr. 236 (Inv~'468»).
Corr. gén., etc., etc.)
Papier : 2 vol., respectivement de 284 p. dont 8
blanches, et 168 p. dont 20 blanches plus une série de
p. blanches ; et de 250 X 200 et 248 X 200 millim. -
XIX8 siècle. - Reliure demi-chagrin vert. - Legs de
M. le Prof" Eugène Ritter (t 1928).
11. Soc. J.-J. R. - Ms. R. 105.
[Copies de lettres à Mme de Verdelin, etc., 1759-
1768 et sans date.] 144 Soit 1 vol. intitulé au dos: Let-
tres/de/Rousseau/a Madame/De Verdelin/1759/ [à]
1771. - D'une main inconnue, avec notes de Jacques
Adert et Eugène Ritter.
(Cf. Corr. gén. - L'Artiste (1840).)
Papier : 108 f. ; 266X203 millim. - XIX· siècle. -
Demi-rel. peau grise. - Legs de M. le Prof" Eugène
Ritter (t 1928).
12. Bibl. P. et U. - Ms. fr. 237 (LD~'t338).
« Correspotulanceide Mr de St Germain/ ...Avec/Mr
« Jean Jacques Rousseau/... » - D'une main incon-
nue. P. 1-6 : « lntroduction/pour l'eclaircissement des
« lettres/de M. Rousseau, des réponses de/Mr de Saint
« Germain, et de la relation qu'il a eu [e] avec lui. »
(144) Pub!. ibid. respectivement sous les N°s 722, 723, 720, 744, 728:
752, 760, 914, 948, 954, 1230, 1257, 757, 1517, 1622, 1684, 1748, 1768.
1794, 1854, 1908, 1955, 1989, 2009, 2126, 2130, 2168, 22'21, 2296, 2366,
2420, 2500, 2501, 2536, 2545, 2'566, 2673, 2688, 2694, 2771, 2'797, 2818,
2838, 2863, 2872, 2913, 2927, 2958, 3032, 3383, 3393, 3417, 3549, 3649,
2592, 2879...
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- P. 7-90 : ladite correspondance (1768-1772 et s. d.),
Les lettres de Rousseau, à part celle du 14 juillet
1770 (p. 83-85), publ. dans Corr. gén., respectivement
sous les Nos 3752, 3756, 3744, 3896, 3884, 3886, 3901,
3918, 3927, 3953, 3986, 4026. - P. 90: blanche.
- P. 91-96 : « Observations/Sur Mr Rousseau. » -
P. 97-105 : « Clef des Noms. » - Le ms. se termine
par 1 p. blanche.
Papier; approx. : 228X175 millim. - XVIIIe siècle.
- Demi-rel. maroquin rouge. - Achat Etienne Cha-
ravay, 1889.
13. Concentration de lettres disséminées dans di-
vers dossiers (la provenance des documents du Dos-
sier dit ouvert de la Bibl. p. et u. n'a pas été donnée
chaque fois. Il s'agit d'ailleurs d'achats et non de
dons). Lettre a. s. à « ...Madame de Warens ... »,
« Montpëlier 4e Xbre 1737 » 1,45. (Bibl. P. et U. -
Dossier dit ouvert.) - « Copie [autogr. non s.] de
« la lettre écritte par Rousseau à Madame de Sourgel.
« le... [1739] »1416. (Id. - Id.) - Lettre a. non s. à
[Madame de Warens]. « Venise 5e Octobre 1743 1147 • :.
(Id. - Id.) - Id. « A Paris le 258 feur 1745 1 14,8 . » (Id. -
Id.) - Lettre a. non s. « Le 2ge » [février (lisez
ter mars) 1745] '1'4'9. (Id. - Id.) - Lettre a. s. à « ...Bou-
« chaud-Duplessis... ». « A Paris le 14 7br e 17451.50. »
E. Trace de cachet de cire rouge. (Id. - Id.) - Id. à
[Madame de Warens]. [Probablement novembre
1745 1,5i . ] (Id. - Id.) - Id. à [Voltaire]. « A Paris le
« 118 Xbre 1745 1 5'2 . » (Bibl. P. et U. - Ms. fr. 232 (Inv.
466). - Id. à « ...Madame de Warens... ». « A Pari,
(145)-(156) Publ. dans Corr, gén., respectivement sous les N°' 21.
27, 58, 93 (chiffré par erreur 73), 93 bis (où il est expliqué que c'est
un P.-S. du N° 93), 718 (ou 95 bis), 97., 96, 99, 102, 132, 250.
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« le 17 Xbre 1747 115 3 • » M. P. (Id. - Dossier dit ouvert.)
_ Id. à la même. « A Paris' le 27e Janv 1749 '154. » M. P.
(Id. - Id.) - Copie dactylographiée d'une .lettre à
Madame de Créqui. Paris, 9 octobre 1751 1 5 5 • (Soc.
J. J. R. - Ms. R. 22 (renfermant également la copie
dactylogr. d'une lettre à J.-F. de Luc. Paris, 25 no-
vembre 1755 1'5 16 . Total: 3 f. (portant des annotations
de la main d'Alexis François, Th. Dufour et du dona-
teur) , plus une lettre de ce dernier, 2 juillet 1905 ;
don de M. Félix Liouville (Parts); 1906). - Lettre a.
non s. à « ...Madame de Créqui... » « Ce Lundi à onze
« heures en recevant vôtre billet d'hier ». [1751-
1752 1 5 7 ] . M. P. (Soc. J.-J. R. - Ms. R. 55.) - Id. à la
même. « Ce mercredi. » [1752J158. Oublie rouge. (Soc.
J.-J. R. - Don Audeoud-Monnet, cf. p. 23.) - Id.
à « ...Madame de Warens ... ». « Paris le 13 fé-
« vrier. 1753 »'15'9. M. P. (Bibl. P. et U. - Dossier dit
ouvert.) - Id. s. à « François Mussard ». « A Dijon,
« le 9. Juin 1754 1160. » (Id. - Id.) - Billet a. s. à
« ... [Jacques François] De Luc... » [Genève,] « Ce
« Vendredi Matin [juillet 1754] 1 16'1. » (Id. - Id.) -
Lettre a. s. à « ... [Jacob] Vernes... ». « A Paris le
« 15 Sbre 1754 16'2. » E. M. P. (Soc. J.-J. R. - Ms. R. 84,
renfermant également attestation d'authenticité du Dr
[Jean Charles Coindet] à [J.-M. Jean Mirabaud],
21 mai 1842 ; et une attestation de celui-ci : cadeau
de mon neveu Coindet, qui d'oit servir aux Souvenirs
du philosophe genevois, que je compte réunir au
Bosquet de Julie. Total 5 f., plus une lettre du dona-
teur, 6 février 1919 ; don de M. Ivan Mirabaud, 1920).
- Copie d'une lettre à... Lenieps. Genève, 9 sep-
(157)-(164) Publ, dans Corr. gén., respectivement sous les N°· 134.
146, 117, 165, 172, 181, 175,1330.
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tembre 1754 1~3. (Soc. J.-J. R. - Ms. R. 73, renfermant
également la copie d'une lettre à Duchesne. Montmo-
rency, 9 avril 1762 1'64 ; et d'une lettre à Morel Disque.
Amiens, 26 mai 1767 1165 • Total: 7 f., de la main de Louis
Thomas ou Alexis François; don de ceux-ci, 1914.) -
Lettre a. s. à « ...Rey/Libraire... ». « A Paris le 169br e
« 1754 1166. » E. M. P. Trace de cachet ou d'oublie rouge.
- Copie, non autogr., d'une lettre à Jean Perdriau.
Paris, 20 février 1755 11>7. (Soc. J.-J. R. - Ms. R. 78,
renfermant également les copies non autogr. d'une
lettre à Jean Jallabert, Paris, 20 décembre (?) 1755 1~18,
- et d'une lettre à Jean Sarasin, Montmorency, 29 no-
vembre 175811619; plus une lettre du donateur, Orbe
15 octobre 1915, et une du Professeur Eugène Ritter,
10 octobre 1915, donnant des indications bibliographi-
ques de lui-même et du Professeur Alexis François.
Total 4 f.; don du Pasteur Félix Bungener, 1917.)
(D'après des notes apposées à ces lettres, il semble
être question d'une collection Maunoir, vendue à Lon-
dres.) - Lettre a. s. à « ...[Jacob Vernes] ... » « A Pa-
« ris le 28 mars 1756 170. » E. l'I. P. Traces de cachet
rouge. (Bibl. P. et U. - Ms. Suppl. 1036 (legs de Mme
Vernes d'Arlandes, t 1922), f. 66-67). - Id. non s. à
[Jacob Vernes]. « A Montmorenci le 18 feu. 1758 1 71 • »
(Bibl. P. et U. - Id., f. 68-69.) Voir une photographie
de cette pièce (Soc. J.-J. R. -Ms. R. 94). - Id. s. à
« ...Madame de Créqui... » « A Montmorenci le 138br e
« 1758 1 72 • » Début: « Quoi, Mudame, V'D'US pouviez...»
Trace d'oublie rouge. (Bibl. P. et U. - Dossier dit ou-
vert.) - Id. non s. à « ... [ Jacob Vernes...] », « A
« Montm:[orency] le 21 9br e 1758 1 7 3 • » E. M. P. (Id.-
(165)-(174) Publ, dans Corr. qén .., respectivement sous les N°s 3358,
184, 212, 262, 570, 287, 474, 578, 576.
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Ms. fr. 232 (Inv. 466). - Id. s. à « ...De Luc Père... ;),
<4: A Montmorenci le 2 Xbre 1758 1 7'4 . » E. M. P. (Soc. J.-J.
R. - Ms. R. 25. (Photographie jointe).) - Id. à « ...Le-
« nieps... ». « A Monttnorenci le 7 mai 1759. 115 » E.
M. P. Cachet de cire rouge à la devise. (Soc. J.-J. R.
- Don de M. et Mme Edouard-Audeoud-Monnet, 1936).
- Photographie de 2 lettres a. s. à « ...Jean-Ami Mar-
tin... », datées de: «A Montmorenci le 87bre 1'759 1 76 »
et «A.Montm.:[orency] Ce Vendredi 14. » [septembre
ou décembre 1759 177.] (Soc. J .-J. R. - Ms. R. 11; don
du Dr Léon Revilliod, 1905) - Id. d'une lettre a. s. à
« ...de Formey... ». « A Montmorenci le 67bre 1760 178. :.
(Soc. J.-J. R. - Ms. R. 31) - Lettre a. s. à « ...de Bas-
« tide... ». « A Montmorenci le 18 décembre 1760 179. ~
(Jointe : une photographie.) (Soc. J.-J. R. - Ms.
R. 26.) - Id à « ...Lenieps... » [Montmorency, 17 ou
18 juin 1761 1 8'°.] E. Trace de cachet ou oublie rouge.
(Bibl. P. et U. - Dossier dit ouvert.) - Copie non
autogr. d'une lettre à [d'Offreville]. A Montmorency,
4 octobre 1761 '181. Jointe: lettre du donateur, 1904.
(Soc. J.-J. R. - Ms. R. 5 ; don de M. Théod. Vernet,
1904). - Lettre a. s. à [ ...Duchesne]. « A Monfmo-
« renci le 12 [eo' 1762 1'8'2 . » (Bibl. P. et U. - Dossier
dit ouvert.) - Lettre a. s. [au même]. « Mm:[Monl-
« morency] 12 mars 17621~3 ». (Id. - Id.) - Id. à
« ...M[arc] Michel Rey... ». « MM [Montmorency,]
« 25 mars 1762 1 8'4 . »\ E. (Soc. J.-J. R. - Don Audeoud-
Monnet, déjà indiqué.) - Copie (2 f.) faite par
E. H. Wright (Columbia University, New-York) d'une
lettre a. s. à Madame de Créqui. A Montmorenci « le
« 29 mai 1762 1 85 ». (Soc. J.-J. R. - Ms. R. 88; don du
(1"5)-(187) Publ. dans Corr. gén., respectivement sous les N·· 632,
677, 678, 869, 949, 1087. 1137, 1277, 1301, 1313, 1373, 1381, 1442.
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Prof" E. H. Wright, 1921.) - Lettre a. s. à « ...Le-
« nieps... ». « MM:[MontmorencyJ le 29. May 1762 186 .'"
E. M. P. (Soc. J.-J. R. - Ms. R. 59.) - Id. à « ..,Ma-
« dame Cramer Delon... ». « A Yverdun le 2 Juillel
« 1762 1 8 7 • » (Bibl. P. et U. - Ms. fr. 232 (Inv. 466). -
Id. à « ...Tissoi/Docteur en Médecine ... ». « A Mô-
« tiers-traoers 22 juillet 1762 '1808 ». (Soc. J.-J. R. - Ms.
R. 30, renfermant également : Lettre a. non s. à
« M***[deFélice].» «A Motiers le 14. mars 1765 1 89 ».
Lettre a. s. à « ...Tissot/Docteur en Médecine ... ». « A
« Motiers le 16. mars 1765 1'9° . » E. M. P. - Id. non s.
au même. « A Motiers le t: avril 1765 'Hn. » E. - Id. s.
[au même]. « A Motiers le 20. Avril 17,65 1 9'2 . » E. -
Id., signée: « Renou » au même. « A Bourgoin le Jan-
« vier 1768 [lisez 176,9]1'93. » E. - Id. [au même].
« A Monquin le pro feur 1769 1'9,4. » E. - Billet, non de
la main de Rousseau, au verso d'une carte à jouer:
« Voila Mademoiselle ... c'est s'engager a les remplir ».
Sans 1. ni d. Au-dessous, de la main de Tissot : « De
« Rousseau. à Melle [ou Mme?] Dyvernois en lui en-
« voyant un lacet qu'il aooit fait ». - Au dossier sont
joints un texte littéraire '1'95, 2 lettres de Jean Rousseau
à J. L. de Tournes, Londres, 2 et 16 mai 1786, une
copie partielle, de la main de Tissot, d'une lettre de
Jean Rousseau à de Tournes Lullin, sans 1. ni d., et un
résumé de lettre, de la main de Tissot, sans 1., 8 fé-
vrier 1767. Total: 25 f. dont 2 blancs (dim. div.)
don des héritiers de Mme Diodati-Eynard, 1907.) -
Photographie d'une lettre a. s. au [roi de Prusse Fré-
(188)-(199) Publ. dans Corr, gên., respectivement sous les N°S 1469.,
2519, 2525, 2548, 2586, 3773, 1575, 3789, 1608, 1822, 1901, 2013.
(195) Texte de la main de Rousseau (2 f. dont 1 blanc; dirn,
145 X 200 millim.) : « La premiére chose... morale dans...! les
Societes ».
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déric II]. « A Môtiers-travers, le ter 9br e 1762 195 biS. »
(SOC. J.-J. R. - Ms. R. 74; don Walter, 1914). -
Lettre a. non s. à « ...Madame de Boufflers... ». « A
« Motiers le 26. 9br e [1762] 196 ». E. (Bibl. P. et U. -
Dossier dit ouvert.) - Id. s. à [J.-F. De Luc]. « li
« Môtiers le 28 may 17631.'9'7 ». Avec note, sur f. séparé,
de [l'archiviste d'Etat (M. Paul E. Martin)]. (Soc.
J.-J. R., Dépôt 1; de la Société d'histoire et d'archéo-
logie, 1920.) - Lettre a. s. à « ...Madame de La Tour
« Dupin... ». « A Motiers le 26 Aoust 1763 '1'918 . » E.
(Id. - Id.) - Id. à [d'Escherny]. « A Motiers le
2 [eo' 1764 1199 • » (Soc. J.-J. R. - Don de M. et Mme
Edouard Audeoud-Monnet, 1936.) - Copie moderne
d'une lettre à Jérémie de Pourtalès. Motiers le 26 mai
1764 2'00 . Id. à Henri David Petitpierre. De Motiers le
15 juillet 1764~W1. Id. de 2 lettres à Jean Foulquier.
Motiers le 18 Sbre 1764 2'02. De Motiers le zsx-« 1764 ~'J-.
(Ces documents sous ce titre : Extraits de la corres-
pondance de Jean Gal Pomarei, dit Ionuals, pasteur
du désert à Ganges (1712-1790), conservée par
MM. Emile du Cailar, notaire, et Eugène du Cailar,
à St Hippolyte du Fort. Soit dossier de 9 f., de la
main du donateur.) (Soc. J.-J. R. - Ms. R. 19 ; don
de M. le Prof" Bernard Bouvier, 1906). - Lettre a. s. à
« ...Madame de Créqui.: », « A Motiers-travers le
« 21 juillet 1764 2'04. » M. P. Cachet de cire rouge à la
devise. (Soc. J.-J. R. - Ms. R. 51.) - Id. à « ...de
« Sauttershaim... », « A Môtiers le 7 8br e 1764 205. » E.
(Bibl. P. et U. - Ms. fr. 232 (Inv. 466).) - Photo-
graphie d'une lettre a. s. à [Hirzel] 200. « A Motiers le
(200)-(209) Publ, dans Corr. gén., respectivement sous les N°S 2093,
2141, 2243, 2346, 2151 (sauf le post-scriptum de la 3e p.: « Je
« reçois votre lettre... pontarlier. )) (la fin biffée)), 2223, 2278, 2353,
~S2., 241•.
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« 12. 9bre 1764. » (Soc. J.-J. R. - Ms. R. 91 ; don de
M. Auguste Bouvier, 1920.)- - Lettre a. s. à « ...Du
cc Chesne... », « A Motiers le 30 Xbre 1764 207. » (Soc.
J.-J. R. - Ms. R. 16.) - Id. à « ...Abauzit.., », « A
« Moliers-Travers le 9 Xbre 1764 2 08 • » (Bibl. P. et U. -
Ms. fr. 232 (Inv. 466).) - Billet autogr. non s. à [J.-A.
De Luc?] « ce 2 feur 1765 20'9 ». (Bibl. P. et U. -
Impr.: Gf 560.) - Id. à « ...[Jacob] Vernes... »,
« A Môtiers le 4 [eo' 1765 21 0 • » M. P. (Bibl. P. et U. -
Ms. Suppl. 1036 déjà indiqué, f. 70-71). - Id. au
même. « A Motiers le 24 [etr 1765 21'1. » M. P. (Id. -
Ibid., f. 72-73). - Id. à « ...Du' Chesne... », « A Mo-
c tiers-Travers le 2,6. May 17652 12 • » (Soc. J.-J. R. -
Ms. R. 21.) - Minute non s. d'une lettre à [Klupffel].
[Mai 1765] 21-3. (Bibl. P. et U. - Ms. fr. 232 (Inv. 466).)
Fac-similé d'une lettre a. S., sans dest. indiqué. « A
èl Motiers le 1er Ju.in 1765. » (Soc. J.-J. R. - Ms. R.
150; don de M. Charles Eggimann (Paris), 1933.) -
-Lettre a. s. à « ...Du Chesne... »,« A Moliers le
« 15 Juin 1'7652 14 • » (Bibl. P. et D.) - Dossier dit ou-
vert.) - Photographie d'une lettre a. s. à « ....la
« Communauté de Couoet... », « A l'Isle S' Pierre le
« 15.r- 1765 2 '14 bis. » (Soc. J.-J. R. - Ms. R. 12 ; don
de la Bibliothèque de Neuchâtel, 1905). - Lettre a.
non s. à « ...Roguin... », « à l'Isle le 23 8bre 1765 21 5 • »
(La 3- p. : blanche, et privée de près de sa moitié.)
(Jointe, sur 1 f. à part, une note d'identification de
cette lettre, signée Faezy. Berne, 9 8bre 1765.) (Bibl.
P. et U. - Ms. fr. 232 (Inv. 466).) - Id. à « ...Madame
« de Créqui [ce dernier mot raturé] ... » « ..4u Temple
c le 3 Janv. 176621.6 ». M. P. (Id. - Id.) - Id. à
c ...Guy...», « A ,Wootton le 15 9bTe 1766 21"1. » - (Ren-
,(210)-(219) Publ. dans Corr gdn., respectivement sous les N°· 2422.
2475, 2&54, 2648, 2:675, 2761, 2802, 2904, 3168, 32'35, 32'54.
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ferme un message « Pour M. de la Roche. :. (Publ.
dans Corr. qén., N° 3164) ; et un « Pour M. Lalliaud. »
(Publ. dans Corr. gén., N° 3162.) - Copie, non au-
togr, (2 f. dont 1 blanc), d'une lettre à DeIue, Com-
missaire (la Corr. gêne indique: à D'Ivernois, négo-
ciant à Genève). W ootton, 31 janvier 1767 ~li8 • (Soc.
J.-J. R. - Ms. R. 8; il s'y trouve joint 1 extrait,
non autogr., d'une lettre à Roustan; sans 1. ni d.
(2 f. dont 1 blanc) ; plus 1 lettre du donateur,
30 avril 1904 ; don de M. Eugène de Budé, 1904.)
(1 minute autogr., sans 1. ni d., en 1 f. de 205X155
millim., de la lettre ci-dessus à D'Ivernois ; à laquelle
est jointe 1 lettre de P. Roussillon, sans adresse, du
24 juillet 1795, constitue : Soc. J.-J. R. - Ms. R. 44).
- Lettre a. s. à [Guy, libraire]. « A W cotton le
« 7. [eo' 1767 "}.'19. » E. (Bibl. P. et U. - Dossier dit
ouvert.) - Photographie d'une lettre a. s. au [Comte
Grégoire Orloff]; « A W cotton le 28 février 1767 2~O. »
Jointe : 1 lettre de M. Edouard Odier, 2 septembre
1911. (Soc. J.-J. R. - Ms. R. 64; don de M. Acker-
mann, par l'int. de M. Edouard Odier, Ministre de
Suisse à Saint-Pétersbourg, 1911.r - Lettre a. s. à
[Richard Davenport]. « A Woolton, le 21 mars
« 1767 '2'21. » (Soc. J.-J. R. - Don Audeoud-Monnet
déjà indiqué.) - Id. à [...de Grandville]. « Ce
« mercredi [29 avril 1767] 222. » (Soc. J.-J. R. - Don
Audeoud, déjà cité.) - Id. à Rich[ard] Davenport.
« De France le p,r Aousl 1767 2'28 . :. (Bibl. P. et U. -
Dossier dit ouvert.) - Id. non s. à [Guy]. « Ce
« 8. 8b r e 1767 22 •• » (Bibl. P. et U. - Ms. fr. 232 (Inv.
466).) - Id. ,à « ...Guy... ,., « 2fJ. !,Xbre 1707 225 ». M. P.
(220)-(234) Publ, dans Corr, gên., respectivement sous les Nol 3280,
3307, 3338, 3435, 3500, 3550, 3705, 3732, 38'1, 4040, 4062', 405.,
4058, 4064, 410S.
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Cachet cire rouge, à la lyre. (Bibl. P. et U. - Dossier
dit ouvert). - Id. signée « Renou » à [Bovier?] [à
Servan? avocat général à GrenobleJ. « Ce Jeudi»
[août ou septembre 1768?I2'216J (Soc. J.-J. R. - Don Au-
deoud, déjà cité.) - Lettre a. s. à « ...Boyde la Tour!
« l'ainé... », « Bourgoin... 10. Sbre 1768 227 • » E. M. P.
(Bibl. P. et U. - Ms. fr. 232, (Inv. 466).) - Lettre
a. signée « Renou » [au Comte de Laurencie?] « A
« Monquin le 6. 7b r e 176.92'2r8 . » (Id. - Dossier dit ou-
vert.): - Id. à « ...Dueis... » « A Monquiti 17 28/1 70. »
4 p. de 187X115 m.; la 3e et la 4e : blanches; l'adresse
sur la 4e• (Soc. J.~J. R. - Ms. R. 157) 2'28 bis. - Copies, de
la main de Pierre-Paul Plan, de 6 lettres, à Fernand de
Silva Alvarez de Tolède, duc d'Albe (1714-1776); Pa-
ris 21 juillet 1772 - 10 février 1774 2'29_234. Faisant par-
tie d'un dossier de 24 f. dont 2 blancs, renfermant sa
correspondance avec Rousseau. (Soc. J.-J. R. - Ms. R.
83; don de M. Eugène Ritter, 1919.) - Fac-similé, paru
dans un N° de [1864J de « Le Monde Illustré », d'un
fragment de lettre a. pour Du Parc; sans 1. ni d. Impr.
p. 236; quelques mots d'un art. de la même p., signé
Charles Yriarte, y sont relatifs. D'après une note au
bas du fac-similé, cette lettre « sera publiée par le
« Journal l'Aulograp·he du 15 octobre. » (Soc. J.-J. R.
- Ms. R. 29; don de M. Jaques Mayor, 1906.) - Lettre
a. non s. à « •••Guy... » Sans 1. ni d. Début: « Je vous
« écris, Monsieur... » Soit 4 p. de 180X151 millim.
Sur la 4e p., cette indication d'une autre main :
« M. Coindel hôtel Le Blanc rüe de Clery. » M. P.
Fragment de cachet de cire rouge, à la lyre. (Soc.
J.-J. R. - Ms. R. 40.) - Copie non autogr. d'une
lettre factice à Milord Maréchal. Sans 1. ni d. Dans un
(228 bis) Publ. par P. E. Schazmann dans Annales Soc. J. J.
Rousseau, T. XXIV, p. 171-174.
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art. ms. d'Hippolyte Duval, intitulé : Une lettre ou-
bliée de J.-J. Rousseau à Milord Maréchal. Début de
la lettre : « Votre lettre m'a donné la satisfaction... ~
(Soc. J.-J. R. - Ms. R. 71 : 4 f., plus 1 lettre d'Eugène
Ritter à Alexis François, 7 mai 1914, donnant des
indications bibliographiques sur cette lettre, etc. ; don
de M. Hippolyte Duval (Lyon), 1914.) - Lettre a. non
s., sans dest. connu. Sans 1. ni d. (1 f. de 203x155 m.).
Début: « Le meilleur moyen, Madame ... » (Bibl. P. et
U. - Dossier dit ouvert.) - Minute autogr. d'une let-
tre n. S., sans dest. connu. Sans l. ni d. (2 f. de
245X165 m.). Début: « Monsieur r/I'onouë que je
« ttï étois attendu... Monsieur:/ll faut convenir Mon-
« sieur... » (Id. - Id.) - Fragment de lettre autogr.,
sans dest, connu. Sans 1. ni d. Soit 1 f. de 97 X 132 mil-
lime Début: « Je vous remercie, Messieurs ... » (Soc.
J.-J. R. - Ms. R. 41.) - Lettre a. s. à [Guérin]. Sans
1. ni d. Soit 2 f. de 190X135 millim. Début: « Voila,
« Monsieur... » (Bibl. P. et U. - Ms. fr. 232 (Inv. 466).)
- Id. non s. à [Duchesne]. Sans l. ni d. Soit 2 f. (dont
1 blanc) de 181 X 122 millim. Début: « Je suis [â-
« ché... » (Id. - Id.)
A ces listes doivent être joints les documents auto-
graphes suivants, qui se trouvent dans des archives
de famille ou aux Archives d'Etat:
14. 9 lettres au Docteur Théodore Tronchin ; lieux
divers, 22 décembre 1755-23 juin 1759.
(Archives de Bessinge (Voir Corr. gén., où publ. res-
pectivement sous les Nos 254, 301, 336, 340, 581, 613,
615, 634, 655).)
15. 2 lettres à Mme Cramer-Delon; Montmorency,
12 févrter-Iv mars 1761.
(M. Lucien Cramer (Voir ibid., où publ. respective-
ment sous les Nos 1003, 1052).)
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16. 3 lettres à Philibert Cramer; Motiers-Travers,
13 octobre-9 décembre 1764.
(M. Robert Rochette (Voir ibid., où publ. respecti-
vement sous les Nos 2230, 2315, 2326).)
17. 1 lettre à P. Moultou, 1 à Ancelet; Montmo-
rency, 23 décembre 1761; Motiers-Travers, 7 avril
1764.
1 minute autogr.: [Des poursuites contre les écri-
vains.]
(Hoirie De Crue de Stoutz? (voir Corr. qén., Nos 1221
et 2053; F. De Crue, L'Ami de Rousseau... Paris, 1926;
in-16. front., facs.; Th. Dufour (Annal/es' J.-J. Rous-
seau, t. II (1906), p. 257-260).)
18. Lettre a. s. [au 1~r Syndic Jacob Favre]. « A Mo-
c tiers-travers le 12 May 1763. » (Archives d'Etat de
Genève, P. H. 4870. (PubI. dans Corr. qén., sous le
N° 1807).) - (Copie autogr. à la Bibl. P. et U. (Ms.
fr. 203, pièce 111): 1 p. de 244 X 182 m. Cf. note à p. 193
de ce cataI.) .- Copie, non autogr., de la Réponse à
[Marc] Chapuis, 26 mai 1763: 4 p. de 245 X 185 millim.
(Ibid., P. H. 4871. (Pub!. dans Corr. gén., sous le
N° 1821).)
CORRESPONDANCE: voyez aussi mss. Nos 21, 24, 53,
54.
DAPHNIS ET CHLO~
Voyez ms. N° 46.
DÉCOUVERTE DU NOUVEAU MONDE
Voyez ms. N° 21.
DISCOURS SUR L'INÉGALITÉ
Voyez ms. N° 22.
DISCOURS SUR LES SCIENCES ET LES ARTS
Voyez mss. Nos 19,20,22, 33.
DIVERS
19. Soc. J.-J. R. - Ms. R. 89.
Vol. gris cartonné, intitulé, non de la main de
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Rousseau, « Rousseau/Mélanges », et portant, de part
en part, mais non de la main de celui-ci, des noms
qui semblent être de typographes chargés d'une im-
pression ou réimpression des textes. - Avec 2 mes-
sages du donateur.
A savoir:
1 (chiffré 2). Annotations (corrections, etc.) autogr.
de Rousseau, apposées à un ex. de l'éd. orig. du
Discours/qui a remporté le prix!à l'Academie de
Dijon. En l'année 1750. A Genève, chez Barillot et fils,
s. d., ; 8°, V 62 p. En particulier, au verso du titre, un
« Avertissement ». Début: « Qu'est-ce que la célé-
« briié ? Voici le/malheureux ouvrage... une rigueur
« qui l'est encore plus. »
2 (chiffré 1). Id., apposées à un ex. de la Lettre de
J. J. Rousseau/de Genève/ a M. Grittun.tsur la réfu-
tation de son Discours, par M. Gautier... A Paris, ce
prem. Nov. 1751. Sans l. ni d. ; 8°, 31 p. En particu-
lier, sur la 1re p. : « N B Otez le nom de M. Grimm. »
3 (chiffré 5). Id., apposées à un ex. des Observa-
tions de/Jean-Jacques Rousseau,/de Geneve. Sur la
Réponse qui a été faite à son Discours. Sans l. ni d. ;
8°, 62 p. En particulier, sur la 1re p. de garde :
« Réponse au/Roy de Pologne/Duc de Lorraine. »
4 (chiffré 6). Id., apposées à un ex. de la Derniere/
Réponse de J. J. Rousseau... (faisant suite au précé-
dent : 1 p. non ch., 1 p. blanche, p. 63-130; sans 1.
ni d. ; 8°).
5 (chiffré 7). Id., apposées à un ex. de la Lettre/de
Jean-Jacques Rousseau... Sur une nouvelle Réfutation
de son Discours... Sans 1. ni d. ; 8°, 7 p. A la p. 1, est
collé un emplâtre.
6 (chiffré N. 1 sur la p. de titre, après la préface).
Id., apposées à un ex. de Narcisse... Sans 1., 1753 ; 80,
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XXXIII p. plus 1 p. blanche non ch., 4 p. non ch. dont
1 blanche, 62 p.
7 (chiffré N. 11). Id., apposées à un ex. de la Lettre/
sur/la musique [rançoiseJ... Sans 1.,1753 ; 8°,6 p. non
ch., dont 1 blanche, 92 p. En particulier, une annota-
tion de 13 lignes, collée au bas de la p. 2 : « Nous
« sommes encore en France à l'égard de nôtre Mu-
« sique... satisque erudites delectet; » (la fin souli-
gnée dans le texte) ; et une de 35 lignes, collée sur la
p. 3 : principalement texte (ou citation de texte) latin.
6 (chiffré N. 6) « Pygmalion. Scéne lyrique... ~
Soit ms. de 14 p. (2 p. non ch., dont la 2de blanche,
p. 1-10, 2 p. non ch.) non autogr., mesurant approx.
187X110 millim. ; où remarqué quelques corrections
autogr. Sur la p. de titre, cette note biffée, non au-
togr. : Cette copie faite pour l'Auteur a été corrigée
deisa main, et vaut un original par là-même.
Don de M. Ernest Favre, 1921.
20. Soc. J.-J. R. - Ms. R. 149.
Fragment, en 6 f. de 225 X 175 millim, de copie du
« Discours sur les/sciences et les arts... » D'une main
du XVIIIe siècle.
Don de M. Charles Eggimann (Paris), 1933.
21. Bibl. P. et U. - Ms. fr. 204 (Inv. 453).
Vol. intitulé sur pièce au dos: « êollectionlCoindetl
J.-J. Rs/Diirers ».
Renferme, entr'autres, ceci de Rousseau: F. 88-89 23'5:
2 copies d'une lettre « à M [adame ] ... de Pompadour
« qui avait pris un Rôle dans le Devin du village,
« joué à Belleoiie... » Paris le [7] Mars 1753. -
F. 91-92 : « [Copie de la] Traduction de la Romance
« de Metastase ... » - F. 93-96recto : « [Id. de] L'Allée
« de Siloie. » - F. 96verso-99 : « [Id. de l']Eprflre à
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« Monsieur De Bordes. » - F. 101-112 : [Id. de des-
cription des 12 planches de La Nouvelle Héloîse.] -
F. 113-130 : « [Id. de] La Reine Fantasque.. » - F. 131-
146 2 36 : Id. d'l lettre à Voltaire. L'H [ermitag ?]e,
18 août 1756. - F. 148-151 12 3 7 : Id. d'1 lettre à l'abbé
Raynal. Juillet 1753. - F. 152-159 : « [Id. de] Le Per-
« silleur. » - F. 160-168 : « [Id. de] Lettre d'un' Sym-
« phoniste de l'Academie Royale de Musique. a ses
« camarades de l'Orchestre. » - F. 171-191: « [Id de]
« La dëcounerte slù Nouveau Monde Tragedie. » -
F. 196-200, 207-208 : [Notes et vers, dont vers sur
Michel Servet. - En tout ou partie de Rousseau.] -
F. 205 : - Copie d'1 lettre à [Madame de Chenon-
ceaux]. M[ontmorency], 4 octobre 1758.
Ces copies sont de la main de François Coindet.
Papier; vol. complet: 210 f. dont 7 modernes et
20 blancs; dim. et formats divers (hauteur du vol. :
270 millim.) - XVIIIe-XIXe siècles. - Demi-rel. et coins
parch, - Don du Dr Jean-Charles Coindet, 1874).
22. Bibl. P. et U. - Ms. fr. 228 (Ill:v,~·'463<).
A savoir, ms. autogr., intitulé au recto du premier
plat de la couverture (lettres dorées): « Morceaux di-
vers ». '23'8 Foliotation moderne, à l'encre rouge.
F. 1-6 : « Ce fut durant une belle nuit d'Eté.... il en
« aooit la source en lui lui [sic] même. »239 Verso du
f. 1 : blanc. - F. 7ro (verso blanc), 22ro 2,40: « Vou~
(235-237) Publ. dans Corr. gén., respectivement sous les N°S 155,
300, 159 (la Corr. gén. la place à juin 1753), 545.
(238) Cf. Eugène Ritter (Annales J.-J. R., t, XI (1916-1917), p. 220-
221).
(239) [Morceau allégorique sur" la révélation.]
(240) [Lettre sur la vertu et le bonheur.] - Cf. Corr, gén., 1. 3 :
Appendice; Eug. Ritter, Annales J.-J. Rousseau, t. II (1906),
p. 109 sq.; Œuvres efcorr. in. (Streckeisen) , 1861, p. 133-134,
140-141.
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« cherchez à m'embarrasser plus qu'à vous/instruire...
c bienfaits que [ai receus d'elle. » - F. 8-15 (plus
modernes) (tous les versos: blancs) : Copie, plus com-
plète, par Moultou, du même texte. - F. 16-21:
blancs, plus modernes. - Verso du f. 22 : blanc. -
F. 23-24verso : « Lettre 2.IL'objet de la vie humaine.../
« ...on perd même la' science qu'on croyait avoir ».241
- F. 25-26 : blancs. - F. 27-30recto: « Lettre 3e.INous
« ne savons rien, ma chere Sophie, ...voila tout ce
« que nous!savons. »2.4'2 - Verso du f. 30 : blanc
- F. 31-33recto : « Lettre 4./Plus l'ho : se regarde.../
« ...qui soit pratiquable à/l'homme. »243 - F. 33verso-
34, blancs. - F. 35: note d'une autre main,
rel. à la pièce qui suit : « cette pièce se lie à la polé-
« mique qui s'engagea...1à propos du discours de
« Dijon ». - F. 35verso_38verso : « Forcé par de nou-
« velles attaques... à l'une et tout son bonheur a être
« utile à l'autre. »244 - F. 36recto, 37recto, 38recto: blancs.
- F. 39recto_40verso : « ...A force de nouvelles combi-
« naisons a force d'habitude de/regarder et de réflé-
« chir, la raison... l'admiration des imbecilles et lei
« triomphe des fourbes et à des peines et
« des recompenses arbitraires pour/ ».2-45 - F. 41verso_
42recto: « Préface 2~. Je vais dire la vérité, et je la
(241) Lettre 2 [dite à Sophie]. - Puhl. Corr, gén., ibid. ; cf.,
Ritter, ibid., et t. 1 (1906)~ p. 186.
(242) Lettre 3 [dite à Sophie]. - Publ. Corr. gén., ibid.; cf.
Ritter, ibid.
(243) Lettre 4 [dite à Sophie]. - Publ. Corr. gén., ibid.; cf.
Ritter, ibid.
(244) [Préface d'une seconde lettre projetée à M. Bordes.]
(245) [Fr'agment présumé du Discours sur l'iné.galité.]
(246) [Préface de Institutions politiques, ou de : Du bonheur pu-
blic.] - Puhl, dans The politicalwritings of Jean Jacques Rousseau
ed. from the original manuscripts and authentic editions uriili intro-
ductions and' notes by C. E. Vaughan (Cambridge, 1915, at the Uni-
versity Press, 2, vol. gO), vol. l, p. 350-351.
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« dirai du ton qui lui convient. .. m'a mis la plume à
« la main,/ [puis un texte biffé]. - F. 41verso, 42verso,
43, 44recto : blancs. - F. 44verso : [une liste] : « Gran-
« deur des Nations ... Examen de la Rep. de Pla-
« ton 247. »
Papier : 44 f. de dim. div. (hauteur du vol. :
264 millim.). - XVIIIe siècle. - Rel. XIXe siècle maro-
quin rouge, Ii>Jlg~,~tritr;'hervures,plats ornés. - Don
de Mme Amélie Streckeisen, née Mpultou, 1882.
~, ~;···t) ,''', i .,' C
23. Bibl. P. et U. Ms. f~,,;,Ut'\I~f~J·466).
Note autogr. de Rousseau, composée de 13 lignes et
3 mots et apposée au f. 13verso d'un dossier de 14 f. de
dim. div. (max. 245x185 millim.), constitué principa-
lement de notes ou copies de la main de Pierre Prevost
(de Genève, professeur et physicien, 1751-1839), ou
Guillaume Prevost (1799-1883), et relatives soit à la
comparution au Ch·âtelet de Delisle de Sales, auteur
de la Philosophie de la Nature, soit à la mort de Rous-
seau.
Cette note de Rousseau fait suite au Récit (f. 12-13)
copié de la main de P. Prevost, «de ce qui s'est passé
« au Châtelet Vendredi par rapport/à l'Auteur de la
« Philosophie de la Nature », et concerne ce sujet. -
Début du texte de Rousseau: « A l'empressement de
« me montrer cette paperasse... » ; fin : « de noutrelle
« prise à laquelle/oous osiez toucher. » Suivi de cette
note de la main de Pierre Prevost : « N B. Ecrit de la
« main de J. J. Rousseaù en Mars ou Avril 1777. »
Cette note de Rousseau a été publiée par Théophile
Dufour dans : Pages inédites de Jean-Jacques Rous-
seau, deuxième série (Annales J.-J. Rousseau, t. II
(247) Puhl. op. cit, de C. E. Vaughan, vol. l, p. 339. Il indique que
cet:e liste doit concerner peut-être une partie de l'ouvrage : Insti-
tUilons politiques.
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(1906), p. 153-270), p. 268-270, comme second alinéa
des: Notes et observations mises sur des ouvrages. -
Elle a été extraite des Papiers Pierre Prevost, donnés
en 1905 par le Professeur Dr Jean-Louis Prevost et
Sir Augustus Prevost. . ~ t r-O le.
24. Bibl. P. et U. - Ms. fr. 241(~).
Dossier renfermé dans une enveloppe portant cette
annotation de la main de M. Théophile Dufour :
« J. J. Rousseau. Quatre fragments autographes, plus
« une lettre écrite (vers 1789) pour le compte de
« Thérèse Leoasseur (avec signature fausse) ».
A savoir: Fragment de f. (de 167X106 m.), renfer-
mant 14 lignes de la main de Rousseau, sur une p. Dé-
but: « Préference très convenable... » Fin: « ...en soui-
e Ire actuellement de semblables. » Verso: 2 mots et
une trace de texte, qui semblent être de la main de
Mme de Warens. - Fragment de f, (de 141X85 m.),
renfermant 12 lignes de la main de Rousseau, sur 1 p.
Début: « Je fais grace ... » Fin: « ... égarement de leur
« jeunesse. » Verso blanc. - Fragment de f. (de
55x135 m.), renfermant une douzaine de lignes de la
main de Rousseau, sur 1 p. Début: « J'ai passé mes
« plus belles années... » Fin: « ...Dans ma retraitte
c et ». Verso: « Je certifie que ces lignes sont écrites
« par J.-J. Rousseau. [Signé:] A. Sireckeisen-Moul-
« tou. » - Fragment de f. (de 55x100 m.), renfer-
mant 10 lignes de la main de Rousseau, sur 1 p. Début:
« Vien ma Sophie. » Fin: « ...plus troubles la paix ».
- Lettre de 9 p., écrite d'une main inconnue. Sans
lieu ni date. Début: « Tout est mode... » Fin :« ...per-
e mis à personne. » Signature: « Therése Rousseau le
« Vase ur. » (Fausse, d'après M. Théophile Dufour.)
Acquis par l'intermédiaire de Noël Charavay (Pa-
ris), 1907.
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25. Bibl. P. et U. - Ms. fr.~~
F. de 210Xl64 m., renfermant d'un côté 19 lignes de
la main de Rousseau. Début: « Note d'estampes que
« j'ai dans des liores.: » Fin : « ...N'est-il point ques-
« tion de la suite des/Planches de l'Encyclopédie ? ~
Verso blanc.
Achat Noël Charavay (Paris), 1908 (Bull. d'autogr.
à prix marqués, N° 387, 63438).
26. Soc. J.-J. R. - Ms. R. 151.
Feuillet autogr., approx. de 196X150 millim. : « Je
« quittois Paris... bien dangereux. » Au verso : notes
de botanique, de la main de Rousseau : « Seneka...
« serratula. » Avec feuillet d'explication, signé E.
Wedgwood. Geneva March 26 1825. - Don de Miss E.
Wedgwood, 1933.
27. Soc. J.-J. R. - Ms. R. 142.
Photographie d'un texte autogr. : « Qu'est ce ~ qui
« rend les loix si sacrées.: se mettre à leur discré-
« tion. » Entremêlé de comptes.
Don de M. Charles Eggimann (Paris), 1931.
28. Soc. J.-J. R. - Ms. 46.
F. de 235X177 m., renfermant d'un côté 14 lignes,
plus la date, - de la main de Rousseau; relatives
à une question d'épreuves d'imprimerie. Début:
« 19 feur/La partie du manuscrit que M. Neaulme de-
« mande ». Fin: « ...que la suite' sera dans le même
« cas. » Verso blanc.
Achat, inscrit à la date du 10 décembre 1908.
29. Bibl. P. et U. - Dossier dit ouvert.
2 f. accollés, mesurant ensemble 112xt06 millim. -
L'un porte 21 lignes ~.8 de la main de Rousseau. Début:
(248) Pnbl. par Louis-J. Courtois dans La S,maill' littëmir«
(Genève). t. 33 (1925), p. 281.
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« il ne faut point appliquer à tous les climats... ~
Fin: « ...terre/plus ingrate qui le/demande. » L'autre
porte cette note explicative, d'une main i.nconnue :
c Note autogr. de J.-J. R. coupée du vol. 4. p. 1008,
« du Dictionnaire des sciences article dimanche 249.
« dans la Bibliothèque de D. Daoenport Esq. ci-de-
« oant élève de Rousseau, durant le séjour de celui-
« cg à W cotton en Stafford Shire. » Versos blancs.
Achat Geering (Bâle), 1925.
30. Bibl. P. et U. - Ms. fr. 86 (Inv. 238).
Dédicace autogr. de Rousseau : « Pour la Bibliothe-
« que de Genéve/de la part de Jean Jacques Rousseau
« Citoyen» (ce dernier mot souligné), apposée à un
f. de garde du « Journal/du/siège d Orlean... ». xve siè-
cle (rel. parch.).
31. Bibl. P. et U. - Impr.: Be 3508.
Marque de propriété, de la main de Rousseau, sur
un f. collé au verso du premier f. de garde de l'ou-
vrage : Huber, Marie. Suite du systême sur l'état des
âmes séparées des corps... 2de éd., augm. de div. pièces.
Londres, 1739 ; 80 (cartonnage XVIIIe siècle).
A savoir : « Ce present Livre appartient/a J. la-
c ques Rousseau ».
Acquis de M. Frédéric Raisin, 1909. - (Le reste du
vol., donné par le Fonds Auxiliaire de la Bibliothè-
que Publique et Universitaire, 1934 (provient de la Bi-
bliothèque de M. Théophile Dufour).)
Bibl. P. et U. - Impr. : Be 3508.
Marque de propriété, de la main de Rousseau, au
recto du deuxième f. de garde de l'ouvrage : Huber,
Marie. Le sistème des théologiens anciens et mo-
(24:9') Ce dernier mot souligné.
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dernes... :Je éd., augm. de div. pièces. Londres... 1739 ;
8° (cartonnage XVIIIe siècle).
A savoir: « Ce present Livre appartient a Jean-
« Jaques Rousseau ». De plus, d'après une note au
crayon de la main de M. Théophile Dufour, au recto
du dernier f. de garde de ce vol., une note ms. de la
p. 51 est de la main de Rousseau.
Don du Fonds Auxiliaire de la Bibl. P. et D., 1934
(provient de la bibliothèque de M. Théophile Dufour).
32. Bibl. P. et U. - Impr. : la 1770.
Note de la main de Rousseau sur la page de titre
d'un exemplaire incomplet de l'ouvrage: M. Vitruvii
Pollionis De architectura libri decem... Lugduni, apud
loan. Tornaesium, 1552; in-4°, fig. (rel. XVIIIe siècle,
parch.).
A savoir : « Ad Dominam De Warens. »
Id. au revers du premier plat de la couverture:
« Edition rare et de prix. »
Don du Fonds Auxiliaire de la Bibl. P. et U., 1934
(provient. de la bibliothèque de M. Théophile Du-
four).
33. Bibl. P. et U. - Impr. : E 655.
Dédicace autogr. de Rousseau: « Pour Monsieur de
« la Poupliniére... » apposée à: Discours/sur les/
avantages/des sciences/et des arts... A Genève, chez
Barillot et fils, 1752; 8° (demi-rel. maroquin).
34. Bibl. P. et U. - Impr. : Hf 2019.
Note de la main de Rousseau, apposée à la pl. XII
de la partie VI de La Nouvelle Héloise, t. 3, Amster-
dam, chez Marc-Michel Rey, 1769 ; 8°, pl. (demi-rel. et
coins maroquin). (Œuvres, tome sixième) : « Cette
c froide et ridicule estampe... éditions. » Le vol. est
d'ailleurs annoté par Rousseau en vue d'une nouvelle
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éd. Legs du Dr J.-C. Coindet (t. 1876). Voyez art. de G.
Mauguin et Louis-J. Courtois (Annales J.-J. Rousseau,
t. XXII (1933), p. 234-238).
35. Soc. J.-J. R. - Icon. R. 273.
Variante de cette note, en photographie. Don de
M. G. Mauguin, rédacteur en chef de la Rev. des ét.
napoléoniennes, 1934. Voyez Annales J.-J. Rousseau,
loc. cit.
DIVERS : voyez aussi mss. N" 13, 17, 36.
36. Soc. J.-J. R. - Ms. R. 90.
EMILE. - Brouillon autogr., dit Manuscrit Favre de
l'Emile.
A savoir : 276 f., dont 11 écrits à une époque plus
récente que le reste du ms., chiffrés de A à K par les
soins de la Bibliothèque de Genève, - et 265 f. ori-
ginaux (264 de la main de Rousseau, dont 263 chiffrés
de la main d'Alphonse Favre (1815-1890) 250, - père
de Léopold Favre (1846-1922), donateur du ms.).
Ce ms. se présente de la façon suivante:
1 f. 4°, chiffré A (recto ms., verso blanc), renfer-
mant cette note de la main de Guillaume Moultou 251
(1767-1832 ; fils de Paul, rami de Rousseau) : « Frag-
« ments de manuscrits de l'Emile, autographes de
« J. J. Rousseau, intéressants en ce qu'ils montrent la
« manière dont Rousseau composait. Ces manuscrits
« ont été donnés à Mons. Guillaume Favre par son
« cousin Guillaume Moultou héritier des dépositaires
« des manuscrits de J. J. » Suivi de cette précision,
de la main de Guillaume Favre (1770-1851): mai 1825.
(250) Sauf le f. 101, chiffré par les soins de la Bibliothèque de
Genève; quant au second f. 231, celle-ci en a complété la numéra-
tion en 231 bis.
(251) Ainsi que l'atteste cette note de la main de Guillaume Favre,
sur la même page: cc (Ecriture de Mr Guillaume Moultou.) »
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Au-dessous, se trouve une note, de l'écriture d'Al-
phonse Favre, relative au nombre des feuillets; note
que l'analyse donnée ici du ms. est de nature à recti-
fier. - 1 f. blanc 4°, chiffré B, plus 4 débris de papier
blanc, chiffrés C-F. - 2 f. 4°, dont le second blanc,
chiffrés G-H, renfermant 1 page 1/2 de la main de
Paul Moultou 25'2 (1730 ?-1787), à savoir une copie par-
tielle de 2 passages (partie du f. 150) du présent
brouillon de l'Emile. - 3 f. 8° (verso des 2 derniers:
blanc), écrits en tout ou partie de la main de Léopold
Favre, et relatifs aux lacunes du ms., etc. - 265 f.
originaux, constitués par 11 cahiers indépendants, 4°
ou folio, dont le premier intitulé: « Table d'Emile 253. »
Cette table commence (f. 1) par: « Abbé de S', Pierre
« comment il appelait les hommes... » et se termine
(f. 49verso) par : « Visages des enfans changent II ex-
« pression aoant qu'ils parlent... » (Dans ce cahier, la
marge de droite est entaillée en forme de répertoire,
qui présente, de part en part, les vedettes alphabéti-
ques A-l, L-T, V, de la main de Rousseau.)
Ces 11 cahiers se décomposent ainsi : [l~r cahier :]
f. 1-49, plus, entre les f. 42 et 43, 1 f. blanc n. ch.
(Les rectos des f. 4, 10, 14, 17, 26, 30,48, - les versos
des f. 9, 16, 20, 22, 24, 25, 27, 32, sont blancs, ainsi que
les f. 2, 19, 23, 28, 29, 33-47.) - [2' cahier :] f. 50-79.
(F. 78, 79, blancs.) - [3e cahier:] f. 80-93. - [4-
cahier:] f. 94-103. - [5e cahier:] f. 104-126, plus,
entre les f. 124 et 125, 1 f. n. ch. - [6e cahier :] f. 127-
(252) Ainsi que l'atteste cette note de la main de Guillaume Favre,
sur l~ même page : « (Ecriture de Mr Paul Moultou) t).
(253) D'après Annales J.-J. Rousseau, t, VIII (1912), p. Z37-2~8,
dans Le manuscrit Favre de l'Émile, par Léopold Favre, cette table
est afférente aux deux premiers livres du ms. d'Emile de la Bi-
bliothèque de Genève (Ms. fr. 205, 1 (inv. 1324)). - D'aatre part,
elle embrasse les f. 1-3,2' du ms. Favre.
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138. - [78 cahier:] f. 139-150. - [se cahier :] f. 151-
174. - [9& cahier :] f. 175-198. - no- cahier :] f. 199-
228. - [118 cahier :] f. 229-262, plus un second f. 231
(foliotation complétée en 231bi8) .
Le texte lui-même de l'Emile commence, au f.
50recto, par : « Les h, les animaux, les plantes, tous les
« corps/orqanisés... ». - Au f. 262verso, il se termine
par: « ]'espére qu'il remplira son devoir sur/la terre,
« pour moi j'ai rempli fe/mien. » - Au f. 48verso,
deux notes autogr., respectivement de 4 et 5 lignes, et
commençant respectivement par : « Billets sur M. Ro-
c bine » - « Envois dont j'ai.1chargé M. Robin. » -
Au f. 49recto, liste autogr. de 43 noms de personnes,
dont deux biffés; commençant par: ... « M. de Gauf-
c fecourl. » - Au f. 49verso, cette note autogr. :
c M. crAngirard fils ainé rue coquillière/à Paris 254. :.
- Au f. 105verso, cette vedette autogr. : « Age d'inlel-
c ligence ». - Au f. 241verso, cette vedette autogr. :
« des Voyages ».
Ce ms. comporte, de la main de Rousseau, les chif-
fres 4, 8, 2, 3, 4, respectivement aux rectos des f. 51,
53, 80, 94, 104.
Au f. 198verso, une large tache d'encre ancienne. -
Aux f. 51verso-53verso, des taches d'encre récente.
Au sujet de ce ms., voyez: Le manuscrit Favre de
l'Emile, par Léopold Favre (Annales J.-J. Rousseau,
t. VIII (1912), p. 233-316, plus 9 planches de fac-si-
milés).
Papier; dim. variant, approximativement, de 225
à 265x175 à 195 millim. - XVII:[S siècle. - Emboîtage
plus récent que le ms. de Rousseau, 1/2 chagrin rouge,
275X217 miIlim. - Don de M. Léopold Favre, 1922
(264) Ce. deux mots soulignés daDs l'original.
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(cf. Annales J.-J. Rousseau, t. XI (1916-1917), p. 253
(séance du Comité de la Soc. J.-J. R., 4 novembre
1915». - (D'après registre d'entrée des Archives
J.-J. R., donné par J.-J. R. à son ami Paul MouItou).
37. Bibl. P. et U. - Ms. fr.205 (.ID;': 18Mf825):
EMILE. - Ms. autogr., incomplet.
Comprend 2 vol., à savoir : +
1° Ms. Inv. 1324: In-4° de)8ff.255, disposé de la fa-
çon suivante:
F. I, moderne, encarté dans la reliure; renferme
une note sur l'état du ms., établie par les soins de la
Bibl. P. et U. (Fernand Aubert) et datée de Genève,
30 juin 1908. Verso blanc. - F. II-III, modernes, en:"
cartés dans la reliure; renferment deux notes sur le
ms., dont la seconde (f. III) de la main de Charles
Coindet (donateur du ms.) 12:>6. Premier verso blanc.
(255) Selon une foliotation à l'encre rouge, établie par les soins
de la Bibl. P. et U. en 1908, époque où le ms. a été relié en 2 vol..
celui-ci se trouve constitué, en comptant les f. I-III susindiqués
(cf. p. 22!1 du présent cataI.) de 331 f"" chiffrés 1-111, 1-1 ibis, 2-7 ter,
8-36 bis, 37-64 bis, 65-126 bis, 127-132 bis, 133-198 bis, 199-292 bis,
293-303. (Cette numérotation traite également comme autant de
feuillets autonomes chacun des « emplâtres » mentionnés dans la
notice.) (Les f. 93, 217-22'4, 261-2,68, - blancs et modernes, - ont,
été encartés dans la reliure, à titre de remplacement provisoire des
p. originales 77-78 du Livre II, 71-86 du Livre III~ 37-72 du Li-
vre IV, dont l'absence correspond ,à une lacune du texte. -- Ces
lacunes se trouvent respectivement entre fin p. 76 : « •••bonheur
te de ne plus prier Dieu. » et début p. 79 : « me vouant assister
« les pauvres... » - fin p. 70 : « ••• soir dans sa garderobe " .. -
et début p. 87 : « ferez-vous dtJ ces eonnoissanees.; »' -- fin p. 86 :
« •••SUr les traces de/personne. » - et début p. 73 : « du monde,
ff disoit Pitagore... .»
(256) « J'ai collationné les feuillets du Manuscrit autographe de
« l'Emile, le feuillet du Livre second qui porte le. pages 77 et 78
« manque. Au Livre S-, il manque huit feuillet. entre l•• ptlge.70
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Second verso: formulaire imprimé. P. 1: « Emile/ou/
c de l'éducation.Œiore 1 :.... Cette p. 1 ouvre une
série de 105 p. chiffrées de la main de Rousseau;
plus 4 « emplâtres » mss. non chiffrés, à savoir un
sur la p. 2, deux sur la p. 13, un sur la p. 72 ; plus,
in fine, 2 p. blanches n. ch. - Suit une nouvelle série,
avec, à la p. 1 : « Livre Il ». Cette série se décompose
ainsi :. 1 p. n. ch., et, selon pagination de la main de
Rousseau, p. 1-76, 79-131 (chiffrée, par erreur, 431),
132-144, 2 p. n. ch., p. 145-154, 2 p. n. ch., p. 155-250 ;
plus 3 « emplâtres » mss.n. ch., respectivement sur
les p. 20, 144, 154. - Suit une troisième série, avec, à
la p. 1 : « Livre' III. » Cette série se décompose ainsi:
selon pagination de la main de Rousseau : p. 1-34,
2 p. n. ch., dont la e- blanche, p. 35-70, 87-121, 1 p.
D. ch. - Suit une quatrième série, avec, à la p. 1
(chiffrée d'une autre main que celle de Rousseau) :
« Livre IV. » Sur cette même p., également d'une
autre main que celle de Rousseau, cette indication
supplémentaire: « tome ~. » Suivent, selon pagina-
tion de celui-ci, p. 2-36, 73-140, plus 1 « emplâtre »
ms. n. ch. sur la p. 119, et 1 f. non autogr. ni chiffré,
collé au bas de la p. 139 en complément du texte des
p. 139-140, et contenant in fine : « fin du tome se-
c cond. »
2 0 Ms. Inv. 1325 : In-4° de 311 f., disposé de la façon
suivante:
Page 141 (dont un emplâtre ms. n. ch. recouvre en
haut la pagination) : « tome ~ » (d'une autre main
que celle de Rousseau). De la main de celui-ci :
« Emile/ou/de l'Education/Suite du Livre IV. :t•••
« et 87, à cela près le manuscrit est complet. J. Charles Coin-
« dei JI D / Ce 12 Feurier 1871. » - La lacune est donc pl us grave
que ne le disait Coindet.
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Cette p. 141 ouvre une série composée des p. 141-388,
selon pagination de la main de l'auteur; plus 6 « pa-
pillons » n. ch., recto ms., verso blanc, fixés respecti-
vement devant les p. 223 et 225, au bas de la p. 256,
devant les p. 281 et 321 et sur la p. 360 : plus 1 f.
D. ch., recto ms., verso blanc, fixé devant la p. 313 ;
plus 4 eemplâtres » mss. n. ch., respectivement sur
les p. 99, 293, 337, 365. (A la p. 388, cette indication,
non de la main de Rousseau: « fin du ~ome 3'J ».) Sui-
vent 342 p., chiffrées de la main de Rousseau; plus 4
« papillons » n. ch., recto ms., verso blanc, fixés res-
pectivement devant les p. 23, 41, 79, 229; plus 1
« emplâtre » ms. n. ch. sur la p. 99 ; plus, in fine, 2 f.
D. ch., dont la quatrième p. est blanche '251. Dans cette
nouvelle série se trouvent les vedettes suivantes : A
la p. 1 : « tome 4e » (d'une autre main que celle de
Rousseau) ; de la main de celui-ci : « Emile/ourde
« î éducation/Liore V. » A la p. 2 : « Sophie/ou/la
« femme ». A la p. 155 : « Profession de foi/du Vi-
c caire Savoyard. » A la p. 262 : « Des Voyages. »
A la p. 342, le vol. se termine par : « ...et reposez-
« oousr/il en est tems... Fin ».
Papier; approx. 190X130 millim. - XVIIIe siècle. -
Reliure xxe siècle, maroquin rouge, nervures, dos et
plats ornés. - Don du Dr Prof. Charles Coindet, 1873.
38. Bibl. P. et U. - Impr. : Cc 12.
Tomes premier et second d'Emile... Amsterdam,
chez Jean Néaulme, 1762 ; in-12 (rel. XIr S., basane,
dos et plats ornés). - Avec annotations de la main
(257) Selon une foliotation à l'encre rouge, établie par les soins
de la Bibl. P. et U. dès 1908, époque où le ms. a été reli~ en
2 vel., ce second vol. se trouve constitué de 311 f. (Cette numéro-
tation traite également comme autant de feuillets autonomes
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de Rousseau en vue d'une nouvelle éd.
1854.
Achat,
/}/
EPITRES A jÉ BORDES
Voyez mss. Nos 21,22
39. Bibl. P. et U. - Ms. fr. 238 (1Iw~).
INSTITUTIONS CHIMIQUES. - Ms. autogr. ; incomplet,
ou inachevé '258. Comprend 3 vol., à savoir:
1° Ms. Inv. 1339 : In-4° de 107 cahiers de 2 f. 2 59 , nu-
mérotés de la main de l'auteur, plus, au début, 1 f.
(recto ms., verso blanc), renfermant cette note de la
main d'Alphonse Nicole, père de la donatrice:
« Cours de Chimie, suivi à Montpellier par J. J.
« Rousseau, et écrit de sa main.
« Ce manuscrit de Rousseau m'a été donné par
« mon Oncle maternel Mr Pierre Moultou, l'ami de
« Rousseau. »
Au cahier 1, première page, cette vedette : « Insti-
« tutions Clupniques/Liore l./Des Elemens des Corps
« et de leur composition. » - Cahier 53, quatrième
page : blanche. - Au cahier 107, quatrième page, le
vol. se termine par ces mots : « ...du tourbillon/de sa
« fumée. »
20 Ms. Inv. 1340 : In-4° de 101 cahiers de 2 f. 26~, nu-
mérotés 108-207 de la main de l'auteur.
chacun des t( emplâtres )) et c( papillons » mentionnés dans la
notice.
(258) Cf. les parties suivantes de la publ. de Maurice Gautier, dont
il sera question plus loin : Annales J.-J. Rousseau, t. XII (1918-
1919), p. XII-XVII, XXI ; t. XIII (1920-1921), p. 155-156 ; et la p. 226
du présent catalogue.
(259) Le cahier 75 n'a qu'un f., le deuxième étant représenté par
une amorce blanche.
(260) Le cahier 120 n'a qu'un f., le deuxième étant représenté par
une amorce blanche. - Il Y a deux cahiers numérotés 132.
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Au cahier lOS, le vol. débute par ces mots «Reste
« à éxaminer la suye ». - Au cahier 207, troisième
page, le vol. se termine par ces mots: « ...qu'il ne s'y
« trouve rien/de superflu./Fin du 2'/Livre. ~ -
Cahier 207, quatrième page: blanche.
3° Ms, Inv. 1341 : In-tv de 85 cahiers de 2 f., nu-
mérotés 208-238 '261, 1-64 2 62 , de la main de Rousseau ;
plus deux cahiers non numérotés, séparés l'un de
l'autre par un f. non numéroté, plus un f. ni numé-
roté ni autogr., - plus un f. non numéroté (consti-
tuant le Ms. fr. 240).
Au cahier 208, première page, le vol. débute par
ces mots: « Institutions Chymiques/Liure .!Je./des Ins-
truments Artificiels. » - Au cahier 2 de la seconde
série, quatrième page, cette vedette : « De la Distil-
« lation », est suivie, dans la publ. de Gautier 268,
d'une série de points de suspension, correspondant à
la non impression du passage qui comprend, dans le
ms., la majeure partie de la quatrième page de ce
cahier 2, ainsi que les cahiers 3-7 et la première page
du cahier 8. Début de ce passage : « Lorsqu'on met
« une liqueur » ; fin: « ...une maiiére étrangère d
« un/corps qu'on veut distiller. » - Au cahier 9 de
la seconde série, quatrième page, cette vedette :
« De la Sublimation », est suivie, dans la même
publ. 26,,, et dans des conditions analogues, d'une série
(261) Le cahier 223 est numéroté, par erreur : 123.
(262) Le cahier 11 de cette seconde série n'a qu'un f .. le deuxième
étant représenté par une amorce blanche. - Au cahier 34 de la
même série, troisième page : « Sels neutres] ... »; à cf. avec p. 226
du présent catalogue: « Sels neutres rangés par ordre métho-
« dique... » (non autogr.). Cf. Annales /.-/. Rousseau, t. XIII.
p. 120, sq.
(263) Annales /.-1. Rousseau; p. XIII, p. 93.
(264) tua; p. 95.
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de points de suspension. Le passage ms. non imprimé
comprend la majeure partie de la quatrième page de
ce cahier 9, les cahiers 10-12 ainsi que les trois pre-
mières pages et le début de la quatrième du cahier 13.
Début de ce passage : « Si l'on expose un corps
« à/l'action da feu ... » ; fin : « ...qualités relatives/et
«non' pas absolues. » - Au cahier 64 de la seconde
série, fin de. la troisième page : « ...en qualité de
« signe/[s] de oaleurs et d'échanqee/uniuersels?". »
Quatrième page : blanche. - Un cahier non numé-
roté; première page, cette vedette: « Du Cuivre ... 266 »
Quatrième page: se termine par: « Ce n'est qu'à force
« de traoaux ». - Un f. non numéroté (recto ms.,
verso blanc). Au recto, quatre lignes seulement 261,
commençant par : « Comme la différence des poids
« spécifiques », et se terminant par : « quantité de ...
« qu'ils contiennent. » Un cahier non numéroté 268,
dont la première page commence par : « d'odeur
« empireumaiique, mais toujours ». Au cours de
cette page, cette vedette : « du Jaune d'Œufs. » Au
début de la deuxième page, cette vedette: « De l' [.] ».
La quatrième page porte, à la cinquième ligne, cette
vedette : « de la Corne de Cerf. », et se termine par:
« d'abord un feu doux que oous augmenterez/pieu à
« peul ». - Un feuillet in-folio, non numéroté, d'une
autre main que celle de Rousseau (recto ms., verso
blanc). Première page, cette vedette : « Sels neutres
« ranges par ordre methodique suivant les pheno-
(265) D'après tua; p. 155-156, cette rédaction s'arrête là. Cf. le
présent catal., p. 22'4.
(266) Cf. Ibid., t. XII, p. XVI; t. XIII, p. 155-157.
(267)-(268) Nous n'avons pas trouvé dans la puhl, de Gautier
d'allusion à ces deux fragments.
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« menes qu'ils presentent dans la Cristallisation :..
(Suivi du même texte que celui du ms. autogr. 26 9 . )
Ce ms. des Institutions chimiques, dit ms. de Tré-
lex, ou ms. Nicole, a été publié, dans la forme d'une
édition critiques des mss. de Genève et de Neuchâtel
de cet ouvrage, sous ce titre : Les Institutions chymi-
ques de Jean-Jacques Rousseau, publiées et annotées
par Maurice Gautier (Annales J.-J. Rousseau, t. XII
(1918-1919), p. V-XXIII, 1-164; t. XIII (1920-1921),
p. 1-178).
Relié par la B. P. U. en 3 vol. demi-maroquin
rouge; papier : dim. approximatives et habituelles:
230x175 millim. - XVIIIe siècle. - Don de Mlle Su-
zanne Nicole (Trélex, Vaud), 1904. . ,~. r 2~ 3i
40. Bibl. P. et U. - Ms. fr.~ a/ /.tft '" .. ,
[Fragment d'un des manuscrits que J.-J. Rousseau
avait laissés à Genève, chez Monsieur Moultou.]
A savoir brouillon partiel, autogr., en un f. in-S>.
A la première page, cette indication, de la main
de ... : « J. J. Rousseau?", - Des Munuscripis de fau-
« teur laissés à M. * * * Moultou à Genève ».
Première page : début : « l'air.: rarefie par la
« chaleur ». --- Deuxième page : fin : « presque le
« triple du poids qu'il avait étant sec et... :.
Puhl, dans : Les Institutions chymiques..., publ. et
ann. par Maurice Gautier (Annales J.-J. Rou:sseau,
t. XII (1918.-1919), p. VIII, XIII-XIV, 139-144 ; t. XIII
(1920-1921), p. 176-177).
Relié à la fin du troisième vol. (Inv. 1341) de Ms.
Ir. 238 (après le tableau des « Sels neutres... »). -
XVIII" siècle. - Acquis de Noël Charavay (Paris),
1906. (Cf. Bull. d'autogr., N° 361, - 57897).
(269) Cf. p. 225 du présent catalogue.
(270) Initiales et nom soulignés dans l'original.
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INSTITUTIONS POLITIQUES
Voyez ms. N° 22.
IPHIS
Voyez ms. N° 53.
41. Bibl. P. et U. - Ms.~ t .2D ,
[JULIE OU LA NOUVELLE HÉLOïsE.] 12'1"1 - Brouillon
partiel, autogr,
A savoir : In-4° de 51 f., disposé de la façon sui-
vante:
F. I-IV, plus récents que le reste du ms. et consti-
tuant une série incomplète de titres et de sommaires,
- non de la main de Rousseau. - F. 1 212_2 : ~ partie,
lettre XIV (cf. J.-J. Rousseau, La Nouvelle Héloïse,
nOUlJ. éd. publ... par Daniel Mornet (Paris, 1925, 4 vol.
in-Sa (Les grands écrivains de la France ...», II, p. 313-
314). - F. 3_6recto : 3e partie, lettre XXI (cf. Id., III,
p. 95-110). - .F. 6verso : blanc. - F. 7-9 : 3e partie,
lettre XXII (cf. Id., p. 110-119). - F. 10-22 : 48 partie,
lettre X (cf. Id., p. 183-223). - F. 22recto : (cf. Id.,
p. 223 : note à la lettre XI de la 48 partie). - F. 22verso_
23: blancs. - F. 24-37 ~1S : 5(1 partie, lettre II (cf. Id.,
IV, p. 6-54). - F. 37verso : blanc. - F. 38 ~n,j-41 : 58 par-
tie, lettre V (cf. Id., p. 100-118). - F. 42-43 2 76 : 68 par-
(271) Voyez aussi mss. N'oS 6,21, 84, 36, et la Correspondance.
(272) F. 1, cette vedette: « Lettre 75 » : ce numéro biffé et rem-
placé par: « 14. » - Le vol. commence ensuite par: Ct J'entre. avec
(e une secrette horreur dans ce vaste desert ... »
(273) Au f. 24, cette vedette: cc Lettre 2e. / A Milord Edouard• .. -
Cf. le f. 37 recto, avec la p. 54 de l'impr., pour I'étude de la fixa-
tion du texte.
(274) Au f. 38, cette vedette: cc Lettre V ».
(275) En marge du texte (f. 42 recto) se trouve cette note: Cl lm...
• parfaite et peut-être à retrancher If. - Au f. 43 verso, le texte
finit brusquement: cc ...et, leur ton/s'en ressent aussi mais. d'unel
.. autre manière. Le. belles _/.
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lie, lettre V (cf. Id., p. 205-212). - F. 44-47 17.: 6- par-
tie, lettre XII (cf. Id., p. 332-337).
Papier; 247X187 millim. - XVIIIe siècle. - Reliure
XX8 siècle, demi-chagrin rouge. - Achat Morrison
(Londres), vente de mai 1919.
42. Soc. J .-J. R. - Ms. R. 95.
[LA NOUVELLE H'ÉLOïsE.] - Brouillon partiel autogr.
de la lettre 22 de la ~ partie.
A savoir : F. de... Début: « Lettre. 22.IDep'uis ta
« lettre receue ». Fin : « ...à ta personne », d'un côté
de la page, - et de l'autre : « ...de celqu'il aime. ~
Legs de M. E. Dreyfus-Brisac, inscrit à la date du
30 janvier 1923.
LETTRE A GRIMM
Voyez ms. N° 19.
LETTRE D'UN SYMPHONISTE
Voyez ms. N° 21.
LETTRE SUR LA MUSIQUE FRANÇAISE
Voyez ms. N° 19.
43. Bibl. P. et U. - ~~':fr:~:":iI9!"{IB,~~",!1321Jl\ t~.
LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE: LETTRE V.2'1T -
Ms. .autogr,
A savoir : In-8° de 48 f., chiffrés à l'encre rouge
(peut-être de la main de M. Théophile Dufour), plus
(276) Au f. 44, début, cette vedette: fC Lettre 20/de Julie. ») - Cf ..
également en vue de la fixation du texte, le f. 44 du ms. avec
I'irnpr. (cf. Mornet, IV, p. 332, n.), - Le ms. finit ainsi (F. 47 verso):
cc sa cendre... la moitié ide sa cendre.!en allant au temple, en pas-
usant près/du eimetiére.: Il attend le reste 'de saiproye... il ne
Cl l'attendra pas lonqtens. »
(277) Voyez: (C Jean-Jacques Rousseau. La première rédaction des
Lettres écrites de la montagne... par John S. Spink » (Annales 1.-1.
Rou,seau, t. XX (1931), p. 7-125 ; t. XXI (1932), p. 7-156).
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1 « emplâtre :. ms. n. ch., collé au verso du f. 1. -
En outre ce ms. comporte, de la main de Rousseau,
une numérotation marginale allant de 71 à 99. - Les
versos des f. 3, 7, 13, 16, 27, 41, 48, et les f. 42-47, sont
hlancs; ainsi que les versos des f. 5, 26, 32, à part
quelques éléments graphiques sans importance, et
non de la main de Rousseau.
F. 1recto: « Lettre V ... » - Ibid., d'une main diffé-
rente de celle de Rousseau : « Manuscrit original de
« J. J. Rousseau. de ses Lettres de la Montagne ,.. -
F. tverso, sur l' « emplâtre» et d'une troisième main;
« Manuscrit de Jean-Jacques Rousseau. de ses Lettres
« de la Montagne ». - F. 41: le texte de Rousseau se
termine par: « ...s"y/tromp'er ? ». - Au f. 48recto, cette
note, d'une quatrième main: « je garantis ce Manus-
« crit de J. Jacques Rousseau; en foi de quoi je me
« suis signé ce 23 octobre 18181 B. Desroqis. ,.
Papier; dîme approx. : 180X120 millim. - XVIIIe
siècle. - Reliure XIXe siècle, chagrin rouge, plats
ornés. - Acquis en 1875.
44. Soc. J.-J. R. - Dépôt fait par M. Edmond Bois-
sier:
LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE: LETTRE VII."f8.
- Ms. autogr,
A savoir : In-8° de 18 f., chiffrés de la main de
Rousseau sauf le premier et le dernier, qui ne sont
pas numérotés. En outre, ce ms. renferme, de la main
de Rousseau, une numérotation marginale allant de
108 à 125. - Les versos des f. 16 et 17, et le recto du
f. 18 sont blancs. Les versos des f. 1, 6, 9, sont blancs,
à part guelques éléments graphiques sans impor-
tance, et non de la main de Rousseau.
(278) Voyez Spink, op. eit,
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F. 1recto « Lettre VII... » - F. 17recto, le texte se
termine par: « •••être libres! » - F. 18verso cette note,
de la main du Dl' Pierre Butini-Bardin: « Ce ma-
« nuscrit, de la main de Jean Jaques Rousseau, et qui
« est l'original de l'une des lettres écrites de la Mon-
« tagne, m'a été donné le 12 novembre 1814 par mon
« ami Monsieur Pierre Moultou. »
Papier; 218X167 millim. - XVIII" ,'ècle,,' - Cahier
sans couverture. '2.. $1) ..1 .e, ._
45. Bibl. P. et U. - Ms. fr. ~(I~6).
[LETTRE SUR LA VERTU]. - Fragment autogr.
A savoir, 4 p. dont la première blanche (193X 134
millim.). Début de la 2t' : « toujours ce qui est beau... :.
Fin de la 48 : « ...cent hommes ne pourraient faire sé-
« parément ». Publ. dans Œuvres et corresp. inéd.
(G. Streckeisen-Moultou (Paris, 1861, 8°), p. 135-137).
- Cf. Th. Dufour: Annales J.-J. Rousseau, t. 1 (1905),
p. 181-182. - Achat, 1908.
Voyez aussi ms. N° 22.
MORCEAU ALLÉGORIQUE SUR LA RÉVÉLATION
Voyez ms. N° 22.
MUSIQUE
Voyez aussi fin du catal.
46. Bibl. P. et U. - Ms. fr. 239 (I~).
[Daphnis et Chloé.] - Mss. partiels, de la main
de Rousseau.
A savoir:
2 cahiers papier oblongs in-folio; dim, approx. :
225X305 millim.; se décomposant de la façon sui-
vante: Sur la première p. du premier, ce titre: « Nu-
e tnero, 1./Acte prémier.H'remier oiolon/" » Il y a en
tout 24 p., - dont 18 chiffrées, de la main de Rousseau:
1, 3, 4 à 19, et, à la fin, 3 p. blanches; la page de titre et
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la page 2 ne sont pas chiffrées; entre les p. 13 et 14
se trouve 1 p. blanche n. ch. - Le texte lui-même du
ms. commence à la p. 1. - Les notes de musique sont
écrites à l'encre noire ou à l'encre rouge. - Ms. com-
posé en fonction principalement du premier violon et
du l~r hautbois.
Cf. Fragments de Daphnis et Chloé... Paroles de
M** * Musique de J. J. Rousseau (A Paris chez Esprit
Libraire, 1779 ; in-fol., édit. gravée), principalement
p. 1-9, 14-21, 24-27, 30, 32-46, 48-53, 80-99, 102-123.
Sur la première page de l'autre, cette vedette :
« N°. li [d'une autre main que celle de Rousseau]
« Acte prémierJ Second Violon./* » Ily a en tout
24 p., - dont 19 chiffrées de la main de Rousseau, et,
à la fin, 3 p. blanches n. ch. ; la p. de titre n'est pas
chiffrée; entre les p. 13 et 14 se trouve 1 p. blanche
n. ch. - Le texte lui-même du ms. commence à la
p. 1. - Les notes de musique sont écrites à l'encre
noire ou à l'encre rouge. - Ms. composé en fonction
principalement du second violon et du 2ème hautbois.
Cf. op. cit., principalement p. 1-9, 14-21, 24-27, 30-
46, 48-53, 55-61, 64-82, 94-99, 102-123.
Achat (Paris, 1905).
47. Soc. J.-J. R. - Ms. R. 52.
Texte autogr. de Rousseau (musique sur 4 portées,
et vers), sur 1 f. oblong de 93x249 millim. - Début
des vers : « Je l'aimais d'un amour. si tendre... » -
Fin : « ...Et se repro...cheroil ma peine » - Précédé
de 3 lignes autogr. de Rousseau. - Début: « Ce Dim.//
« Acte d'obeissance et de diligence, en attendant que
« faute d'un meilleur.ichanteur j'aille aider Madame
« la Marquise de Créqui à le déchiffrer... » - Fin:
« ne m'eut forcé de mettre deux couplets en un. »
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Achat, inscrit à la date du 9 juin 1909.
48. Soc. J.-J. R. - Ms. R. 14.
Notation musicale, chiffrée de la main de Rousseau,
en marge d'une « Chanson negre » de 4 couplets.
Avec cette indication dan! la marge opposée: « J. J.
( Rousseau a fait un air avec la base pour cette
« chanson et l'a noté à la marge, de sa main, suivant
« la manière de noter qui est de son invention. » -
(La notation chiffrée est seule de la main de Rous-
seau.) (Fait partie d'un dossier de 7 f., dont 2 blancs,
dim. max. : 320 X 209 millim.)
Achat, vente Paul (Paris), 1905.
49. Soc. J.-J. R. - Ms. R. 17.
Dossier de 15 f. non autogr. (dim. max. : 229X235
millim.) dont 3 blancs, y compris 1 lettre de J. L-
Weckerlin, [Bibliothécaire d"Q Conservatoire de Mu-
sique, Septembre 1900]. Intitulé : « 6 chansons iné-
« dites avec musique. » Débuts: « Ecoutez l'his-
« toire... », « L'omont frivole et volage... », « Quoi
« vous parlez... », « L'amour m'a fait la peinture... »,
« Que chacun de nous se livre.. », « L'amour est un
« chien... ».
Même provenance que dossier de correspondance
(N° 9). Etabli par les soins de Ls Genonceaux. --
Don de la Société auxiliaire des sciences et des arts,
1905.
50. Soc. J.-J. R. - Ms. R. 15.
Dossier de 6 f. non autogr. (approx. 350X265 mil-
lim.), dont 1 blanc, intitulé : « Airs à deux Clari-
« nettes/Composés pour M. le Marquis de Beffroi par
« jj. Rousseau :te
Achat, inscrit à la date du 3 juin 1905.
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51. Bibl. P. et U. - Ms. fr. 233 (I~).
Comprend 2 mss. de la main de Rousseau (musique
copiée).
A savoir : 10 Cahier de 4 p .. de 314X224 millim.,
dont la première, n. ch., renferme ce titre : « Ai-
« mable jeunesse./ Trio des Vieillards! Dans l'union
« de l'Amour et des arts. » - P. 2-3 numérotées de
la main de Rousseau. - Quatrième p., blanche, n. ch.
- Début des paroles (p. 1) : « Aimable jeunesse... :.
- Fin (p. 3) : « ...Fait/hom/mage Aux plaisirs ». -
Le ms. se termine (p. 3) par: « E. 21 J J R. cop. »
Acquis à la Vente Adert (1887), N° 79 du catal.
2 0 Cahier in-folio de 8 p. mesurant 269x315 mil-
lim., dont la première, n. ch., ne renferme qu'un
double trait horizontal, probablement de la main de
Rousseau, - et dont les 7 suivantes sont chiffrées de
la main de celui-ci. - Début des paroles (p. 1) : « Le
« vaisseau vogue au gré... » - Fin (p. 4) : « ...Est
« emporté / ... par son pouvoir/ » - Début (p. 5) :
« Dans nos prairies.: » - Fin (p. 5) : « ...Toujours
« caressés ». - P. 6 : sans paroles; - à la fin de
celle-ci : « D. 42. J J R. COPi » - Début des paroles
(p. 7) : « Agité... Par la [ierié... » - Fin : « Par la
« crain... » - Ce cahier est renfermé dans une cou-
verture de papier rose. - A la p. 3, une phrase d'une
autre main que celle de Rousseau : « regnéz avec
« douceur & e. »
Acquis en 1902.
NARCISSE
Voyez ms. N° 19.
52. Bibl. P. et U. - Ms. fr. 226 (~:<OO).
ORAISON FUNÈBRE DU Duc D'ORLÉANS. - Ms. autogr,
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A savoir In-folio de 22 pages, chiffrées (peut-être
de la main de Rousseau) sauf la p. 1, qui n'est pas
chiffrée. - Titre courant sur 2 pages en regard :
« Oraison Funébre ».
Travail calligraphique sur pages comportant un
encadrement .à la main. Quelques corrections autogr.,
d'une main plus courante.
P. [1] : « Oraison Funébre/de S. A. S./Monsei-
« gneur le Duc/D'Orléans./Prémier Prince du Sang
« de FranceJ »
Le texte débute (p. [1] par ces mots: « Les Ecri-
« vains... » et se termine (p. 22) par ceux-ci : « ...les
« hommes. »
Au-dessus du titre courant, ce passage autogr., mais
d'une main non calligraphique, et biffé : « Ce dis-
« cours ne doit point être imprimé, attendu qu'il a
« été fait de/commande et m'a été payè. Mais il est
« destiné à Monsieur Paul Moultou/Ministre de Ge-
e néoe, et je prie qu'il lui soit envoyé après ma
« mort. »
Papier; 365x241 millim. - XVIIIe siècle. - Reliure
XIX· siècle, maroquin rouge, dos et plats ornés, dent.
int., garde moirée. - Don de Mme Amélie Streckeisen,
née Moultou, 1882.
PAGES DE JEUNESSE
53. Bibl, P. et U. - Ms. fr. 231~~l
Recueil composé des mss. suivants, de la main de
Rousseau:
loF. 1 (Titre) : « La Muse/llObroge :jou,ILe.
« Œuvres du petit Poucêt. ...174" :t - F. 2-7 : « Le
« Verger des/Charmettes. 279 Rara domus... sujet tfaf-
(279) Cf. le ms. N° &4.
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« [ertnir ma vertu. » - F. 7verso_9 : « Mémoire remis
« le 1!Je Avril 1742 a Mr. Baudel Antonin qui travaille
« a l'Histoire de feu Monsieur de Bernex Euêque/âe
« Genêoe....ne l'attachait plus au monde. » - F.
9verso : « Pour Madame de Fleurieu qui m'ayant/vu
« dans une ass-emblée sans que j'eusse/l'honneur
« d'être connu d'elle dit a M./l'Intendant de Lyon
« que je paroissois/aooir de l'Esprit et qu'elle le
« gageroit sur/ma seule physionomie... et c'est asses
« pour moi. » - F. 9verso : « Enigme/Enfant de
« l'Art... à force de veiller. » - F. 10 : «A Mlle Th :
« qui ne parloit jamais/à l'Auteur que de ··Musique...
« et laisse là Rameau. » - F. 10verso : blanc. - F. 11 :
« Lettre a Monsieur de Conzié/14e Mars 1742. » -
F. 11verso_12recto : « A Fanie ... N'allez pas me faire mou-
« rire » - F. 12verso: passage biffé; le reste: blanc. ---
F. 13: blanc. - F. 14recto: «Vers sur le Commande-
« ment en Bohême donné a Mr de Broglie en 1742.
« ...qu'il aura le [ouët: » - F. 14verso: blanc. - F. 15-
19 : « Epitre a Monsieur Parisoi.tacheoée le 10 Juil-
« lel/1742. » « Fragrn. à « De Bordes ». » - F.
20verso: blanc.
Soit un cahier de 290X185 millim.
2° F. 1-2recto : « ln Nuptias Caroli Emanuelis ln-
« victissimi Sardiniae Reg/Ducis Sabaudiae etc ...
« Ode... offerebat Regi. etc./Johannes puthod Cano-
« nicus/Rupensis./» - F. 2verso_3recto : « Traduction ::..
- F. 3recto : « Ode sur les Richesses... par Mr Rai-
e naud./De l'oratoire./ » - [La suite n'est pas de la
main de Rousseau.]
Soit cahier d'approx. 330X220 millim.
3 0 6 f. de : « lphis Tragedie pour/L'Academie
« Royalle de musique./Acteurs : Ortus... » Dim. ap-
prox. : 285X190 millim. - Achat Et. Charavay (Pa-
ris), 1886-1889.
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Cf. Pages inédites de Jean-Jacques Rousseau,
deuxième série, par Th. Dufour (Annales J.-J. Rous-
seau, t. 2 (1906», p. 153 sq.
54. Soc. J.-J. R. - Dépôt fait par MM. Jacques et
Raymond de Saussure:
Recueil de pièces diverses, relié en plein veau mar-
bré (dim. div. (hauteur du vol.: 315 millim.I}, dos
orné, - portant ces titres dorés:
1 0 Au recto du 1er plat: « Auioqraphes/de/Lean-
Jacques Rouss-eau »280. - 2 0 au dos, sur pièce rouge,
la même formule; et, au bas de celui-ci: « Protrenant/
de H. B./de Saussure ».
A savoir, vol. de 101 f. dont 20 blancs; papier; fo-
lioté à l'encre rouge par Théophile Dufour. Les 8 pre-
miers sont représentés par un ex. imprimé de: Le Ver-
ger/de/Madame/La Baronne/de Warens:/ A Lon-
dres, 1739, 8° 1281. - Le reste, de la main de Rousseau,
est disposé ainsi: F. 9 2 82 (soit f. [1], si on ne tient pas
compte de l'impr. du début du vol.): minute, non si-
gnée, de lettre de Rousseau à [Isaac Rousseau]. [Juin
(?) 1735] ~83. - F. 10 (soit f. [2], si on ne tient pas
compte de I'impr. du début du vol.): minute, non si-
gnée, de lettre de Rousseau à [Isaac Rousseau].
(280) Sur ce recueil, voyez principalement : Théophile Dufour,
Pages inédites de Jean-Jacques Rousseau (Annales J.-J. Rousseau,
t. 1 (1905), p. 179-245), p. 200-201 ; (ibid., t. II {1906),p. 153-270).
A. François, J.-J. R. Autoqraphe« de jeunesse••• (Ihid., 1. XIII
(1920-1921), p. 181-2'14.
(281) Sur cet impr., voyez aussi: Corr. gén., N° 35, D. 1. - Cf. ms.
N° &8.
(282) Les rectos des f. 9, 28, 29, 34, 3~, 64, 66, 68, 70, 72, 78,
80, 82, 84, 86, 88, 90, 96, 98, 100, - portant les N°s respectifs 2
à 21 qui semblent être de la main de Rousseau.
(283) Publ. dans Corr. gén., N° 9. - Cf. Théophile Dufour, Pages
inédites de Jean-Jacques Rousseau (Annale. /.-J. Rousseau, t, 1
(1905), p. 179-245), p. 202, n. 1.
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[Chambéry,J du 26e juin 1735 2 804 • - F. 11-12recto: Mi-
nute ms.; début, après plusieurs lignes biffées: « Un
autre sujet d'admiration ... »285. - F. 12vo: 4 lignes
mss.: « Le Juillet J'ai livré... a Mr Dumas 5... [li-
e ure] 286 ». - F. 13-17 (soit [5-9], si on ne tient pas
compte de l'impr. du début du vol.): minute, non si-
gnée, de lettre de Rousseau à [Isaac Rousseau].
[Chambéry, fin de 1735.J 281 - Le reste du verso du
f. 17, le verso du f. 18, les rectos des f. 19, 21, 22, 27,
le verso du f. 26 28,8 (recto blanc, - ce f. n'étant
d'ailleurs qu'un reste de f. arraché) et le f. 20 2'8'9 ,
sont occupés par des calculs d'arithmétique.-
F. 18recto : soit [10recto] si on ne tient pas compte
de l'impr. du début du vol.) : minute, non signée,
de lettre de Rousseau, sans dest. indiqué. [Vers
1735 ~9Q.] - Au verso du f. 18 : « il [aui recomm:/
« à réduire cette Iron [= fortification J et prou-
e ver. '291 » - F. 23-25 blancs. - F. 19verso : « vous
«demandés pourquoi en certains tems... aucun
c effet/que le son même des paroles '2'912 :/» - Au f.
27vo : « qui met en Dieù sa confience/ne cera point
« confondu ». Et, dans l'autre sens : « la femme fait
(284) Publ. dans Corr. gén., N° 10.
(285) Publ. par Théophile Dufour, op. eii., ibid., p. 202-205 : [Sur
les [emmes.i Une note apposée à la fin du texte ms. a été mise
par Th. D. dans le corps du texte.
(286) Cf. Annales J.-J. Rousseau, t. 1 (1905)~ p. 202, n. 1, et Corr,
gén., N° 9, in fine, p. 25-2'6, commentaire de l'éditeur.
(287) Pub!. dans Corr. gé'll., N° Il.
(288) Les calculs du verso du f. 26 ne sont pas sûrement de la
main de Rousseau.
(289) Cf. Annales J.-J. Rousseau, t. II (1906), p. 1621• - Au f. 20
tout ne semble pas de la main de Rousseau, et il y a autre chose que
des calculs.
(290) Puhl, dans Corr. gé'n., N° 8.
(291) Cf. verso du f. 35.
(292). Publ. par Théophile Dufour dans Annale. J.-J. Rousseau,
t. 1 (1905), p. 205-20& : [Sur l'éloquence.]
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« plus de bruit... et moins la nature est déquisee/...293 »
- F. 28recto : pièce de vers: « Sure de ta foy/Je viens
« dans ce hameau/... Que de nos amours/rien n'ar-
c réste le cours/Je languis. &C 2'9 4, ». - F. 29-33: « Mé-
e moire.../Susanne Bernard ma mère, aiani/Laissé ses
«deux enfants, François Rousseau mon ainé/et
« moi... » Destinataire non identifié. [1739.] 295 - F.
34-35 : minute, non signée, de lettre de Rousseau à
[Jean Fazy, à Genève] 29;6. - F. 34verso-35recto: minute,
non signée, de lettre de Rousseau à [Mme Clermonde
Fazy, née Rousseau]. [Les Charmettes, fin août (?)
1738.] 2'97 - Dans l'autre sens, sur f. 35recto: « Petit
« ravelin. » Et plus bas, biffé : « Ravelin a flancs» ;
le verso du f. 35 est rempli d'un texte du même ordre,
biffé : « Pour le Régulier./On fortifie ... la largeur du
« fossé est de la/moitié du flanc. » Au cours de la
page, cette vedette : « Ravelin ou demi Lune a la
« courtine. »298 - F. 36-63 : carnet cartonné, intitulé
(f. 36recto) : « Réflexions Critiques/éc/Morales/J J
« Rousseau 2'9'9 ». - Verso du f. 36: blanc. - F. 37-39:
minute, non signée, de lettre de Rousseau à [Melle
Esther Giraud]. [Neuchâtel, été 1731.] 800, - F. 40-42,
(293) Publ. par Théophile Dufour, ibid., p. 206-207 : [Un ménage
de la rue Saint-Denis.ï
(294) Cf. Théophile Dufour, Pages inédites de Jean-Jacques Rous-
seau, 2- série (Annales J.-J. Rousseau, t. II (1907), p. 153-270),
p. 163.
(295)'publ. dans Corr, gén., N° 34, chiffré à tort 38 (t. 1 (1924),
Pt 114).
(296) Publ, dans Corr. gén., N° 22. [Mêmes lieu et date que la
suivante.]
(297) Publ. dans Corr, gén., N° 23.
(298) Cf. le verso du f. 18. -- Cf. Théophile Dufour, Annales J.-J.
Rousseau, t. II (1906), p. 162.
(2'99) Voyez 'l'héophile Dufour, iu«, p. 163-164.
(300) Publ, dans Corr. gén. N° 3. - Cf. Théophile Dufoun, ibid••
p. 164-167.
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43recto, 44recto : minute, non signée, de lettre de Rous-
seau [à Isaac Rousseau]. [Neuchâtel, été 1731.] 3'01 -
Au recto du f. 42, au crayon, pièce de vers de 7 lignes
1j2: « Triomphez couple fidelle ... »30'2. - F. 43verso-
44recto, au crayon, et biffé à l'encre : « Plan de
« l'idille...»3·os. - F. 44verso, au crayon, 4 vers: « Le mo-
« ment passé n'est plus/rien.: Dont ['hôe soit orai-
« ment/le maitre ». - F. 45recto: blanc. - F. 45verso_
47recto, au crayon, vers; début: « Quel spectacle éton-
« nant...»3'Û4 - F. 47verso, au crayon, 4 vers: « Pourquoi
« Cruel amour... 305 » - F. 48, au crayon, vers: « mais
c pour dire aussi le tout... 3,016 :. - F. 49recto: blanc. - F.
49verso_51recto, au crayon : « Lettre die Corchui a
« L'empereur/Selim son frére tout deux/fils de Ba-
« jazet portée par le/Capiqi qui eut ordre de ['exe-
c: cuier » 3'Û7. - F. 51verso, au crayon, pièce de 4 vers:
« dont la couleur éclatante... »3'08. - F. 52: reste,
blanc, de f. arraché. - F. 53recto et 54recto : lettre, non
signée, de Rousseau [à un cousin, à Turin]. [1728 ou
1731 1] 30~ - F. 53verso, au crayon, vers: « Salul Mr. je
(301) Publ, dans Corr. gén., N° 4. - Cf. Théophile Dufour, ibid.,
p. 164-166.
(302) Publ. par Théophile Dufour, ibid., p. 163-164, 196.
(303) Publ. par Théophile Dufour, tua; p. 163-164, 192-193 : dé-
but de [Fragments d'une cantate]. - Cf. Corr. g'én., N° 4 (com-
mentaire, in fine, de l'éditeur).
(304) Publ, jusqu'à: ( ... souffrira le mariire n (f. 47 recto, 7· ligne
avant la fin), par Théophile Dufour, ibid.., p. 163-164, 194-195. - Les
6 dernières lignes, à partir de : « de qui l'ardeur liberale ... )), publ.
p. 198, n.
(305) Pub!. par Théophile Dufour, tua; p. 163-164, 193-194.
(306) Pub!. par Théophile Dufour, iu«, p. 163-164, 197-198.
(307) Puhl. par Théophile Dufour, ibid., p. 163-164, 190-192.
(308) Pub!. par Théophile Dufour, ibid., p. 163-164, 197.
(309) Publ. dans Corr, gén., N° 1. Cf. le fac-similé du début du
t, I. - Cf. Annales J.-J. Rousseau, 1. II (1906), p. 164.
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« VOUS doin...'h 310. - Verso du f. 54, et f. 55-63: blancs.
- F. 64-65verso : lettre, non signée, de Rousseau [à
s. Exc. M.***]. (1739)3'11. - F. 66-67 : minute, non
signée, de lettre de Rousseau à [d'Eybens]. (Prin-
temps 1740) 31~. - F. 6Srecto et 70recto: deux textes non
signés, soit peut-être deux fragments de minute d'une
même lettre de Rousseau [à de Mably, 1740] 31G. -
F. 68verso : blanc. - F. 69 : reste de f. arraché; blanc,
sauf, au verso, 2 mots et 1 amorce, de la main de
Rousseau. - F. 70verso, 71 : blancs. - F. 72-77 :
«Réponse au Mémoire Anonyme, intitulé.Isi le
« monde que nous habitons est une sphère 31.4 &c. in-
« séré dans le Mercure de Juillet. p. 1514. »3'HS - F.
7S-79recto : minute, non signée, de lettre de Rousseau,
sans destinataire indiqué. [Vers 1739.] 8'16 - F. 79verso:
blanc. - F. SO-Slrecto : lettre, non signée, de Rousseau,
sans destinataire indiqué. [Chambéry, 1740-1742] 81.7.
- F. 81verso: blanc. - F. 82: minute de texte, com-
mençant par : « Nous croyons tous d'être persuadés
« de l'existence d'un Dieu... »318 - F. 83 : blanc. -
F. 84-85 : minute, non signée, de lettre de Rousseau,
sans destinataire indiqué. [Vers août 1739.]'319 - F. 86,
(310) Pub!. par Théophile Dufour, Annales J.-J. Rousseau, 1. II
(1906), p. 163-164, 196-197 : début d' : [EpUre en vers.]
(311) Publ. dans Corr, gén., N° 36.
(312) Pub!. dans Corr, gén., N° 37.
(313) Publ. dans Corr. gén., N°s 38 et 39.
(314) Le mot (( sphère ) et les huit qui le précèdent sont souli-
gnés dans le ms.
(315) Publ. dans Corr, gên., N° 25.
(316) Publ, dans Corr. gén., N° 29.
(317) Pub!. dans Corr. g!én., N° 46.
(318) Publ. par Théophile Dufour dans Annales J.-J. Rousseau',
t. 1 (1905), p. 207-21>8 : [Sur Dieu.]
(319) Publ. dans Corr. qén., N° 35.
(320) Publ, par Théophile Dufour dans Annale. J.-1. BouI.eau,
t. 1 (1905), p. 221-223.
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ce texte: « Prière... 3'20 ~. - F. 87: blanc. - F. 88-89 :
minute, non signée, de lettre de Rousseau, sans des-
linaire indiqué [1735 ?] 321 (Le f. 89 n'a, au verso, que
cette remarque de Rousseau: « Jeunesse égarée »).
- F. 90, et rectos des f. 91 et 92 : minute de texte :
c Essai sur les Evénemens importants/dont les
« femmes ont été la Cause Secrette. » 3'212 - Versos des
f. 91 et 92 : blancs; ainsi que les f. 93-95. - F. 96-
98recto : Texte, commençant par ces mots : « Dieu
« tout puissant, Pére éternel, mon cœur s'élève... »323
- F. 98-99 : blancs. - F. 100-101 : minute, non
signée, de lettre de Rousseau [à la comtesse de Men-
thon]. [Chambéry, vers 1734.] 324.
Soc. J.-J. R. - Dépôt fait par MM. Jacques et Ray-
mond de Saussure :
1) 55. Cours de géographie. - Ms. de la main de
Rousseau.
A savoir:
Cahier de 14 f., dont les 2 premières pages chiffrées
de la main de Rousseau, et dont les 7 derniers blancs.
Dim. approx. : 239X165 millim. - Ce cahier, sans
couverture, est coté, à l'encre rouge, au-dessus du
titre, et d'une main inconnue : H7, b. - Début :
« Cours de Geographie. / La Geographie est une
« Science... » - Au f. 7verso, cette vedette : « De la
« Sphére. » - Fin du ms. (ibid.) : « Nous prions le
« lecteur de ne point être surpris sildésormais nous
« attribuons quelquesfois le mouvement ».
Voyez : Théophile Dufour, Pages in éd. de Jean-
(321) Publ. dans Corr, gén., N° 12.
(322) Puhl. par Théophile Dufour dans Annales J.-J. Rousseau,
t. 1 (1905), p. ~9-212.
(323) Publ. par Théophile Dufour, ibid..., p. 224-229: [Prière.}
(324) Publ. dans Corr. gên., N° 7.
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Jacques Rousseau, 2" série (Annales J.-l. Rousseau,
1. II (1906), p. 153-270), p. 160-161.
2) 56. Cours de Géométrie. - Ms. de la main de
Rousseau.
A savoir:
Deux cahiers, respectivement de 14 et 8 f., dont le
premier est paginé de 29 à 56, de la main de Rous-
seau, et dont le second n'a ni foliotation ni pagina-
tion. Dim. respectives: approx. 240X165, et 245X165
millim. - Ces cahiers, sans couverture, sont cotés
respectivement, en tout ou partie à l'encre rouge :
c H 7, d » (cette dernière lettre soulignée) et
« H 7, c ». - Début du premier cahier: « [Cours de
c Géométrie Elémentaire.i3~5] » « ~ Caier. 159. Quand
« la supérieure est oblique.: » - Fin: « ...sur les
c figures/mémes qui les expriment. » - Début du
second cahier 326 : « On peut tirer une infinité dei
«- Théorémes... » - Fin: « ...sont/tout a fait équian-
« gles et proportionnels. :t
(325) Les paragraphes ne se suivent pas de 159 à 193,
ainsi que l'indique Théophile Dufour (cf. Annales J.-J. Rous-
seau, t. u (1906), p. 161-162), mais bien ainsi: 159-168, 179, 180,
190-193. - De plus, il convient d'ajouter à la description de Théo-
phile Dufour qu'il se trouve, à la p. 32, après le paragraphe 193,
cette vedette : (C Récapitulation!du 1". Liore.: M, qui commande
10 paragraphes non signalés par celui-ci; et que le Livre 2, dont
les paragraphes ne se suivent pas sans interruption de 1 à 97,
mais ainsi : 1-95, 97, - renferme aussi une (C Récapitulationldu 28 •
Livre. », qui commence à la: page 50 et n'a pas été signalée par Th.
Dufour; enfin, que le Livre 3 renferme de même une : Cf Rêcapi-
tulation du/Se livre ., qui commence à la p. 56 sans qu'il en Boit
question dans la dite description.
(326) Il convient également d'ajouter à la description faite par
Th. Dufour que ce cahier renferme aussi une Cf Récapitulation
du./48 • Livre »J qui commence au recto du quatrième f. - De plus,
que le début du Livre 5 ne comprend pas, sans interruption, 57 para-
paphes. mais qu'il "1 manque le N· at.
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Voyez art. cité de Th. Dufour: Annales J.-J. Rous-
seau, t. II (1906), p. 160-162.
3) 57. Notes et problèmes de géométrie (d'après la
formule employée par Th. Dufour: cf. ibid.ï . - De
la main de Rousseau.
A savoir:
Deux f., approximativement de 280X195 millim. -
Début du premier: « Diviser la ligne/donnée A B... ~
- Fin: « ...figure/rectiligne irrégulière quelconque
« ABC D E. » - Indication d'une autre main du
XVIIIe siècle, sur la deuxième p.: « Rousseau de Ge-
e nève. » - Début du deuxième f.: « Un quarré est! .
e plus grang... » - Fin: « ...et semblable/al'autre:
« z : »
4) 58. Un cahier de 12 f. de 220x170 millim., dont
6 blancs, intitulé : « Chronologie Universelle ou/His-
e toire Generale des Tems depuis la Creation du
« monde jusques/a présent./ Composée et Dressée
« par Rousseau/pour son Usage. »
Publ. par Théophile Dufour dans : Pages inédite,
de Jean-Jacques Rousseau (Annales J.-J. Rousseau,
t. 1 (1905», p. 213-220. - Cf. ibid., t. II (1906), p. 160.
Propriété de MM. Jacques et Raymond de Saussure:
59. Problème de géométrie, en latin, et Notes généa-
logiques et tableaux de filiation concernant la mai-
son d'Autriche (d'après la formule employée par Th.
Dufour, ibid., t. II, p. 162). (Th. D. Parle de « Un feuil-
« let in-4° » pour le premier ms., et de « Onze feuillets
e In-fol> et in-4 o » pour le second ms. Il s'agit, cela
va sans dire, de documents autogr.) (Une « Carie Ge-
e nealoqique de la Maison d' Autriche. »: l f., approx.
de 330x235 millim., déposé à la Soc. J.-J. R.).
(Cf. tua; p. 160-161.)
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LE PERSIFLEUR
Voyez ms. N° 21.
60. Bibl. P. et U. - Ms. fr. 224~.
PROFESSION DE FOI DU VICAIRE SAVOYARD. - Ms.
autogr.
A savoir, au début, 1 f. non ch. portant cette attes-
tation de la main de Guillaume Moultou : « Manus-
ecrit autographe de la profession de foi du vicaire
c savoyard, envoyé par J J. Rousseau a son ami
« Paul [Mou/fou] »; mots suivis d'une citation des
Confessions : « Depuis mon voyage de Genève...~ ; fin
de l'attestation : « Je certifie avoir trouvé ce manus-
« crit dans les papiers de mon Père. Gme Moultou...
« Voir le N. B. qui est à la fin qui explique le motif
c de l'envoy de ce manuscrit Rousseau ï auoit oublié
c lorsqu'il a écrit ses confessions ». - Suivent 75 p.
chiffrées de la main de Rousseau. - Début (p. 1) :
« Mémoire communiqué./=/ll y a trente ans ... » Fin
du mémoire (p. 7) : « l'homme de paix/me parla
« ainsi ». - P. 8 : « Profession de foi/du Vicaire
c Savoyard./=:/Mon enfant, n'attendez... » - Fin
(p. 75) : « ...l'espoir/du juste qui ne trompe point;
c Amen'. » - P. 76, chiffrée de la main de Th. Du-
four : blanche. - P. 77, chiffrée de la main du
même: « N B./N'ayant pas eu le temps de relire...
« entre les/mains de l'Ediieur.i - ». - Le vol. se
termine par 1 p. blanche non ch.
(Voyez : La « profession de foi du vicaire la-
c voyard »... Ed. critique d'après les Manuscrit. de
Genève, Neuchâtel et Paris... par Pierre-Maurice Ma.-
'on. Fribourg-Paris, 1914; In-Sv, fac-similés. (Collecta-
nea Friburgensia... 25...)
Papier; in-4° de 193x132 millim. - XVllrt siècle. -
11 t '
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Rel. XIX- siècle, maroquin rouge, nervures, dos et plats
ornés. - Don de Mme Amélie Streckeisen née Moul-
tou, 1882.
61. Bibl. P. et U. - Ms. fr. 229 ~~--l895:tS58)~
A savoir, 2 vol. :
1° Minute de ms autogr. du [PROJET DE CONSTITUTION
POUR LA CORSE.] 80 f., dont 71 chiffrés de 2 à 72 (le
N° 1 est au verso du premier plat de la couverture)
et 9 f. blancs n. ch. (Au f. 67vo, texte au crayon.)
2° Minute de ms. autogr. de la suite. 16 f., dont
15 chiffrés de 2 à 16 (le N° 1 est au verso du premier
plat), plus~~f.blancs non ch. - Ce
,...--;-"
vol. renferme egalement (au verso du premier plat,
et f. 10versof des passages philosophiques.
Publ. dans: The poliiical uiritinqs of Jean Jacque,
Rousseau, ed. from the original manuscripts and
authentic editions with introductions and notes by
C. E. Vaughan (Cambridge, 1915 ; 8°, 2 vol.), vol. II,
respectivement p. 307-348 et 349-356. Les passages
philosophiques, publ. ibid; vol. II, p. 532-533.
Papier; 2 vol. in-Sv en forme de carnets oblongs,
mesurant respectivement 98XI05 (approx.) et 81 X 104
millim. - XVIIIe siècle. - Le Ms. Inv. 1335 : demi-rel.
parch., - le Ms. Inv. 1336 : rel. peau. - Don de
Mme Amélie Streckeisen, née Moultou, 1882.
62. Soc. J. J. R. - Ms. R. 75.
PYGMALION. - Copie moderne.
A savoir, cahier de 17 p. (340X270 m.) intitulé:
Pygmalion. Scène lyrique par Jean J. Rousseau.
Pourvu de cette note: Nr. 4899 der kôniql. Hausbi-
bliothek in Berliner Schloss. Copie, durchsehen und
corrigirt von Dr Edgar Isle l, München, nach d. in
seinem Besiiz befindlicher Copie des Berliner Origi-
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nais. (Cf. art. paru dans Annales J.-J. Rousseau, III
(1907), p. 119-155). - Achat, inscrit 27 juin 1914.
Voyez aussi: ms. 19.
REINE FANTASQUE
Voyez ms. N° 21.
TRADUCTION DE MÉTASTASE
Voyez id.
VERGER DES CHARMETTES
Voyez mss. Nos 53, 54.
63. Bibl. P. et U. - M.;;·;flttt...~a" ~1Wr"l2&8-I_~..~
ROUSSEAU JUGE DE JEAN-JACQUES : DIALOGUES. - Ms.
autogr, en 3 vol.
A savoir : 1° In-8° de 126 p., dont les 2 premières
ne sont pas chiffrées, et dont les suivantes le sont, de
la main de Rousseau : 1-23b1. , 24-82, 82-122. De plus,
cette série est suivie de quelques p. blanches non ch.
(La p. 8, et la première p. non ch., sont blanches.)
La première p. non chiffrée renferme 9 lignes débu-
tant par : « Si j'osais faire quelque prière à... », et se
terminant par : « ...je me tais, et remets le tout d
« la/providence. ~ - P. 1 : « J'ai souvent dit que .i
« fon m'eut donné... » - P. 7 : « ...sujet/de con-
e fiance et d espoir. » - P. 9 : « Rousseau, juge de
« Jean Laques/Premier Dialoque.Hiousseau. Quelle,
e incroyables choses... ~ - P. 122, le vol. se termine
par : « ...après/quoi, nous nous reverron'I./Finldu
c prémier Dialogue. »
20 In-8° de 151 p., dont les 2 premières, blanches,
ne sont pas ch., et dont les suivantes, chiffrées, de la
main de Rousseau : 1-109, puis, sans qu'il y ait eu
rupture de texte: 100-135, sont suivies de 4 p. hl. non
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ch. - De plus, quatre « papillons » non ch. (recto
ms., verso blanc), collés respectivement sur la p. 79,
sur la première p. 101, sur les p. 110 et 117. - P. 1 :
« Deuxieme Dialogue/Le François : Hé bien, Mon-
e sieur, vous Laoez vu ? .. » P. 135, le vol. se termine
par : « ...nous vous verrons à mon/retour./Fin du
« second Dialogue ».'
3 0 In-8° de 96 p., dont les 2 premières, blanches, ne
sont pas ch., et dont les suivantes sont chiffrées, de la
main de Rousseau : 1-71, plus 1 p. blanche non ch.,
1-19, plus 3 p. blanches non chiffrées. - P. 1 :
« Rousseau juge de Jean Jaques./Dialogue troisiéme/
« Rousseau Vous avez fait un long séjour... » - P. 2 :
e Extraits. » - P. 1 [2& série] : « Histoire du pré-
e cedeni Ecrit. ~ - Au bas de la p. 2 [2- série] :
« Dépoi remis li la Providence ». - Au bas de la
p. 3 [28 série] : « Au verso du titre et avant la pré-
e miére p'age/étoit écrit ce qui suit. » - A la p. 4
[2- série] : « Tout cela [ait, je pris sur moi mon
« paquet et je/me rendis le Samedi 24 fevrier 1776
« sur les deux/heures à Nôtre Dame dans l'intention
« !Fy présenter le meme jour mon offrande... »82'1 -
P. 17 [2- série] : « Copie/du billet circulaire dont il
« est parlé dans l' ecrit/précédeni.fA tout Francois
« aimant encor laijustice et la vérité. ~ - A la p. 18
[2- série], initiales entrelacées : « J J R. » - Ibid.,
ce « P. S. François, on vous tient dans un délire... »
- P. 19 [2& série], le vol. se termine par: « ...que
(327) P. fi (2e série], cette note afférente à l'idée que son manus-
crit parviendrait au Roi : « Cette. idée et celle du dépot sur l'autel
• mêtoit venue/durant la vie de Louis quinze, et alors elle étoit]
cc un peu moins ridicule. )),ne se trouve pas, malgré PIntérêt
qa'elle ,résente, insérée dans l'éd. Musset-Pathay.
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« VOUS jugiez entre eux et/moi sur leur propre pro-
« duction. »
(Les p. 17-19 de la ~ série ne sont pas publ., comme
le reste, dans le 1. XVII (1824) de l'éd. Musset-Pathay,
mais aux p. 431-436 du 1. XVI (1824J de celle-ci (même
vol. que la fin des Confessions et que les Rêveries).
D'autre part, le début du premier vol. du ms. (<< Si
« j'osais faire ... ») ne se trouve pas dans cette éd.)
Papier ; 3 vol. mesurant respectivement : approx.
166XI06, 166XI06, approx. 166XI06 millim. - xvnr-
siècle. - Reliure fin XVIIIe siècle, maroquin rouge long
grain, bordure, dos orné. - Don de Mme Amélie
Streckeisen, née Moultou, 1835.
64. Bibl. P. et U. - Ms. suppl. 967':'
(( TRAITÉ DE SPHÈRE ... » - Copie non autogr.
Papier; 38 p., dont 2 modernes et trois blanches;
229X 177 millim. - XVIIIe siècle. - Cart. xX- siècle. -
Don de M. Edouard Favre, 1918.
A signaler ici,pour mémoire, et malgré notre conviction qu'II
s'agit là d'Une œuvre qui n'est de Rousseau ni par la forme ni par
le fond, malgré l'art. de Julien 'I'iersot ( Les leçons de musique de
Jean-Jacques Rousseau' (Sonderdr. aus Sammelbânde der Intern,
Musikges., [Xlrv.] Jahrg., 2. Heft), [janvier-mars 1913], p. 253-277) :
Les 2 mss. suivants, intitulés au recto du premier
plat de la couverture (lettres dorées) : « Leçon, de
musique ». - A savoir:
Bibl. P. et U. - Ms. fr. 230(~
Papier ; 2 vol., respectivement de 47 î, et 36 î, dont
1 blanc, - foliotés à l'encre rouge de la main de Th.
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Dufour; dim, div. (hauteurs respectives des vol. : 326
et 234 millim.). - XVIIIe siècle. - Rel. XIr' siècle, ma-
roquin rouge, plats ornés. - Don de Mme Amélie
Streckeisen, née Moultou, 1882 (1 f. donné par M.
Edouard Favre, 1899 ; 2 f. acquis en 1910).
Cf., sur la question d'authenticité, lettre de M. Th.
Dufour à MM. Maggs frères, libraires à Londres, Ge-
nève, 25 janvier 1907 ; dont la copie est conservée à
la Bibliothèque de Genève.
Cf. mss. NOl 46-51.
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ADDENDA ET CORRIGENDA
Page 16. Correspondance. Ajoutez: Bibl. P. et U. : Ms. fr. 197 da
(Inv. 1319) : Copies de lettres de J ..-J'. R. ,à Pierre Mouchon
ou aux De Luc, 1754-1764.
Page 2:3. Id. Ajoutez : Soc. J.-J. R.: I~fs. R. 147: Photogr. de
lettre a. s. de J.-J. R. à Duchesne; Montmorency, 26 mai 1762.
Page 2i5'l Id. Ajoutez : Soc: J.-4. R. j: Ms, rR. 45 : Lettre a., non s.,
de J.-J. R, 'àMoultou, Il juin [176 i3!]. Publie Corr, g~n.,
N° 13139.
Page 26. Id. Ajoutez :' Soc. J.-J. R : Ms. R. 147 : Photogr. de lettre
a., non s., de J.-J. R. à la Marquise de Verdelin ; Môtiers,
12 juin 1:765. Puhl, dans Corr. gén., N° 12673,.
Page 29. Id. Lignes 10-14 du haut. Ajoutez: Publ. dans Corr. gén..,
N° 16.
Page 30. Hoirie De Crue-de Stoutz. Ajoutez : Cf. Soc. J .-J. R. :
Ms. R. 146.
Page 30. Ajoutez: Bibl. P. et U. : Ms, fr. 2J34, (Inv. 1337):: Copie
fragmentaire de la Déclaration de J .-J. R. relative au Pasteur
Vernes. Annotée par ce dernier.
Page 30. Ajoatez: Bibl, P. et U. : Ms. Jall. 65 \(Inv. 1616) : Lettre
de J .-J. R. à Sophie, copiée sur l'original qui est chez lM.
Mouitou.
Page 58. Lettre à Conzié (1742). Ajoutez 1: Publ, dans Corr,
gén., N° 48.
Pages 68-69. Pygmalion. Sur l'authenticité de cette partition, cf.
Annales J.-J. Rousseau; t. 1 (1905), p. 141-177 ; t. II (1906),
p. 118-155. - Cf. musique ms., à la suite d'éd. .gravée de
1775 (Soc. J.-J. R. : Dépôt 4) ; et (Soc. J.-J. R. : Ms. R. 87)"
Page 71. Traité de Sphère. ICf. Annales J.-J. Rousseau, t. 1 (1905~,
p. 182.
Page 71. Ajoutez :' Bibl. P. et U. : Ms. fr. 243 (Inv, (66) : Deux
feuillets, dont l'un n'est pas de la main de J.-J. R. - Le
second: 12 lignes autogr, (l'une des notes au Sentiment des
Ciiotjens) •
Ajoutez aussi .à la Correspondance: Soc. J.-J. R. : Ms. R. 165.
Voyez aussi : Bibl. P. et U. : Mss. Suppl. 414-418 : Papiers Albert
Jansen. Soc. J.-J. R. : Papiers Eugène Ritter (décédé en 1928).
M. C.-E. Martin, décédé en 1937, possdait un ex., en épreuves
corr-igées par J .-J. R., des Lettres de la Montag·ne (Amst, 1764).
Les lettres de J.-J. R. à Théodore Tronchin, faisant partie des
Archives 'de Bessinge (cf. p. 29), sont propriété de la Bibl.
P. et U. depuis 1937.
Rappelons, à titre de mémoire, les papiers qui se trouvaient en
possession de MIM. Théophile et Edouard Dufour" Henry Fatio
et Philippe Moricand, dont la plupart sont actuellement
décédés.
N. B. - 10 Au sujet des documents conservés hors de la Bibl.
IP. et U. ou de la Soc. J.-J. R., la même rigueur n'a, natu-
rellement, pas pu être observée quant aux éléments d'identi-
fication.
2'0 !JYune manière générale, les références aux publications
ont été faites sans tenir compte de l"état particulier (orig.,
copie, ete.) du ms. décrit.
